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  Samenvatting 
 
Het aantal asielzoekers is sinds 2014 toegenomen met 66% en deze toename brengt onder meer een 
groei van 50% nieuwkomers met zich mee in het het eerste opvangonderwijs anderstaligen (EOA). In 
het EOA blijken niet of nauwelijks richtlijnen te zijn geformuleerd en het te behalen eindniveau en 
leerlijnen zijn diffuus of niet omschreven. Een efficiënte doorstroming naar regulier vervolgonderwijs 
is als gevolg van deze onderwijssituatie in de Internationale Schakelklas (ISK) problematisch 
geworden. 
Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe in het uitstroomprofiel MBO/Entree van de 
ISK de leerlijnen Nederlands en rekenen het beste vorm en inhoud kunnen krijgen om de leer-
inhoudelijke aansluiting op het MBO/Entree onderwijs te bevorderen. 
Dit onderzoek valt uiteen in twee delen: het eerste deel beschrijft de actuele onderwijssituatie 
van drie ISK's en de aansluiting op het onderwijscurriculum van drie met de ISK samenwerkende 
MBO/Entree opleidingen. In het tweede deel zijn de Geïntegreerde Trajecten voor anderstaligen als 
uitgangspunt genomen. Deze beroeps- en taaltrajecten worden sinds 2004 succesvol aangeboden in 
onder andere de MBO/ Entree opleiding van ROC Midden Nederland. In dit tweede onderzoeksdeel 
wordt de aansluiting tussen het opbrengstgerichte curriculum met uitstroomprofiel MBO/ Entree in de 
ISK Utrecht met de leerlijnen Nederlands en rekenen en de Geïntegreerde Trajecten in de MBO/Entrée 
opleiding van ROC Midden Nederland onderzocht. 
Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn diepte-interviews gevoerd in de ISK's en ROC's met 
docenten Nederlands en rekenen, decanen en leidinggevenden en daarnaast zijn documenten 
bestudeerd van beide onderwijstypen. In de doorstroming naar het regulier vervolgonderwijs blijkt de 
taalachterstand van de anderstalige leerling het meest urgente thema en deze achterstand is met inzet 
van specifiek ingerichte taalondersteuningstrajecten in het vervolgonderwijs goed in te lopen. Uit het 
onderzoek komt pregnant naar voren dat de onderlinge contacten tussen de ISK en het vervolg-
onderwijs een relevante factor voor de kwaliteit van de aansluiting en doorstroming zijn. Juist deze 
contacten en onderlinge communicatie ontbreken nagenoeg tussen elke onderzochte ISK en 
MBO/Entrée opleiding met als gevolg dat succesvolle leeractiviteiten niet worden gecontinueerd of 
belangrijke kennis ten aanzien van NT2-onderwijs en –trajecten verloren gaat in de overgang naar het 
vervolgonderwijs met gevolgen voor de onderwijskwaliteit.  
 
Trefwoorden: Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen, Internationale Schakelklas (ISK), curriculum en 
leerlijnen Nederlands en rekenen, aansluiting MBO/Entrée, communicatie ISK- MBO 
 





The number of asylum seekers has risen by 66% since 2014 and this increase has led to the growth of 
50% new students in the EOA, short for Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (First Asylum-
education for Foreigners). Unfortunately, it appears there are hardly any guidelines in the EOA, if any 
at all, and the description of the end level and the learning track is diffuse or non-existent. The current 
situation in the Internationale Schakelklas, or ISK (International Connection class) makes it difficult 
to transfer to secondary education efficiently.        
 The aim of this research is to investigate how the Dutch language and Mathematics learning- 
tracks should be set up, both form and content wise, to improve their link to the MBO/Entrée 
curriculum.            
 This research consists of two parts: the first part describes the current situation of three ISKs 
and their link to the educational curriculum of three collaborating schools with MBO/Entrée 
education. The second part focuses on Integrated Routes for foreign students, which, amongst other 
schools, ROC Midden Nederland has had on offer since 2004, with great success. The research in this 
part focuses on the connection between the profit-oriented curriculum with the graduate profile 
MBO/Entrée and learning tracks Dutch/Mathematics in ISK Utrecht and the MBO/Entrée with 
Integrated Routes in ROC Midden Nederland.  
In executing this qualitative research, in-depth interviews have been conducted with teachers 
of the Dutch language and Mathematics, but also with deans and supervisors/managers within the 
ISKs and the ROCs. In addition, documents containing information on both types of education have 
been studied intensively. Research has shown that foreign students’ deficient language skills forms the 
most urgent issue concerning the transfer to secondary education. However, with the help of 
specifically designed language support tracks these deficiencies should disappear relatively quickly. 
The research tersely reveals that interaction between the ISK and secondary education is a relevant 
factor in the quality of transition and transfer to secondary education. However, said interaction 
between ISK and the MBO/Entree education is practically absent, resulting in a halt of successful 
learning activities, or the loss of important knowledge concerning NT2-education and -routes during 
the transfer to secondary education, which in turn affects the quality of education. 
 
Keywords: international connection class, transition, curriculum and learning track Dutch language 
and Mathematics, interaction ISK-MBO/Entree 





                            1. Inleiding 
 
1.1  De Internationale Schakelklas 
Alle kinderen die in Nederland wonen vallen naar Nederlands recht onder de Leerplichtwet (1969) en 
moeten naar school zolang ze hier verblijven. Kinderen van asielzoekers vallen op grond van 
internationale afspraken onder de leerplichtwet (Verenigde Naties, Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind, Artikel 28). Internationale Schakelklassen (ISK) verzorgen onderwijs aan 
leerlingen van 12 tot 18 jaar die korter dan één jaar in Nederland zijn en geen of weinig Nederlands 
spreken. De Internationale Schakelklas is geen zelfstandige onderwijsvorm maar verbonden aan een 
onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen kunnen 
gedurende het hele schooljaar instromen in de ISK en doorstromen als zij het gewenste taalniveau 
hebben bereikt. Het doel van de ISK is leerlingen de Nederlandse taal te leren en hen in maximaal 
twee jaren door te schakelen naar het reguliere vervolgonderwijs. Het onderwijs in de ISK heeft een 
aantal kenmerken die typerend zijn voor het onderwijs aan asielzoekers en die eveneens een aantal 
problemen met zich meebrengen. Typerend is de sterk gedifferentieerde groep anderstaligen in het 
ISK-onderwijs, waarvan beginsituatie, motivatie, competenties en ambities sterk verschillen (Lowan, 
2003). Een tweede belangrijk kenmerk is dat het onderwijs in de ISK wordt aangeboden vanuit 
scholen met regulier voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, die niet steeds in staat 
blijken te zijn met hun programma in te spelen op de dynamiek die vanuit de status van asielzoeker 
wordt verlangd, bijvoorbeeld wanneer het gaat om verhuizingen of beslissingen over de 
verblijfsstatus. Het vaststellen van het startniveau van de leerling vormt eveneens een typerende 
factor; het onderwijs in de Nederlandse taal vormt de belangrijkste opgave voor het eerste 
opvangonderwijs aan anderstaligen, maar juist het gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal 
maakt het moeilijk vast te stellen wat de competenties zijn op de andere vakken. Tegelijkertijd zijn de 
verwachtingen ten aanzien van de eindsituatie van de afzonderlijke leerling zodanig diffuus dat een 
programma voor asielzoekers-leerlingen nauwelijks op reguliere eindtermen is te baseren (Lowan, 
2003).  
Op het gebied van kwaliteitszorg en leeropbrengsten van de leerlingen zijn, mede door de 
hierboven geschetste problemen, in het onderwijs in de ISK niet of nauwelijks richtlijnen 
geformuleerd (Veltman, 2010); methodes voor nieuwkomers zijn vaak verouderd of ontbreken voor 
deze doelgroep, leerlijnen en eindtermen zijn wisselend aanwezig en uitgewerkt of ontbreken. Ten 
aanzien van de leeropbrengsten blijken er geen standaarden te zijn geformuleerd waarin per profiel 
beschreven is wat het instroomniveau van de leerling is, het te behalen eindniveau en de bijbehorende  
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leerlijn om dit niveau te behalen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod in het 
Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (EOA) en daarmee met het te behalen eindniveau van de 
leerlingen in de ISK (Lowan, 2014). Een efficiënte doorstroom naar de verschillende vormen van 
regulier vervolgonderwijs is, als gevolg van deze onderwijssituatie in de ISK, problematisch geworden 
en dit betekent voor de anderstalige leerling dat de huidige onderwijssituatie in de ISK hem niet helpt 
in zijn ontwikkeling maar eerder belemmert of in het ergste geval schooluitval veroorzaakt in het 
vervolg van zijn schoolloopbaan. 
Ook Berendst, Bienfait, Hofstede en Van Der Schaaf (1994) benoemen in hun onderzoek als 
belangrijke belemmerende factoren ten aanzien van het EOA het ontbreken van leerlijnen en curricula 
met tussendoelen en eindtermen en de onevenwichtige opbouw van het curriculum. Lowan, een 
organisatie die scholen ondersteunt ten aanzien van het onderwijs aan anderstaligen en als 
belangenbehartiger van dit onderwijs optreedt naar het Ministerie van OCW, benadrukt eveneens dat 
in deze onderwijssituatie nog weinig verandering is opgetreden tot op heden (Lowan, 2014). 
Deze studie heeft als doel te onderzoeken hoe in het uitstroomprofiel MBO/Entree van de ISK 
de leerlijnen Nederlands en rekenen het beste vorm en inhoud kunnen krijgen om de leerinhoudelijke 
aansluiting op het MBO/Entree onderwijs te bevorderen. Daartoe wordt eerst de actuele onderwijs-
situatie in de ISK verkend door in drie ISK’s de  onderwijscurricula te beschrijven met de wel of niet 
aanwezige uitstroomprofielen MBO/16+ en (doorlopende) leerlijnen Nederlands en rekenen met het 
MBO niveau 1. Vervolgens wordt in een casestudy een specifiek voor anderstaligen ingericht beroeps- 
en taaltraject in het MBO onderzocht en de wijze waarop het curriculum met leerlijnen Nederlands en 
rekenen in de ISK hierop aansluit.  
 
1.2  Onderwijs in de internationale schakelklas 
Toen in 1974 de eerste ISK’s werden opgericht ging men ervan uit dat het verschijnsel van neven-
instromers tijdelijk zou zijn. Om die reden was de aanpak in de ISK’s weinig structureel: er was lange 
tijd geen overleg tussen ISK’s, leerkrachten werden nauwelijks begeleid en getraind in het werken met 
deze leerlingen en zij ontwikkelden vaak zelf hun NT2 –lesmateriaal. In de jaren ’80 nam het aantal 
asielzoekers af mede door een strenger asielbeleid en dit leidde tot sluiting van een groot aantal ISK’s. 
Hoewel er wel meer NT2-leermiddelen werden ontwikkeld tijdens deze jaren bleef de positie van de 
ISK in het onderwijsbestel onzeker; er was veel verloop van leraren en weinig mogelijkheden voor 
deskundigheidsopbouw (Emmelot, Van Schooten, Timman, M. Verhallen & S. Verhallen, 2001). 
Vanaf eind jaren negentig nam het aantal asielzoekers weer toe, ditmaal vanuit Iran, Irak, Somalië en 
Afghanistan (SCP, 2011). Vanaf 2013 nam het aantal asielzoekers opnieuw toe, met name uit Syrië en 
Eritrea. Dit alles heeft geleid tot een stijging van bijna 50% nieuwkomers in het EOA (Lowan, 2015) 
met een grote diversiteit in sociaal milieu en opleidingsniveau; de vluchtelingkinderen zijn zowel  
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afkomstig uit hoogopgeleide als analfabete milieus en vormen een zeer heterogene groep. 
In het onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers zijn drie opvangmodellen te onderscheiden 
(Lowan, 2008): het centrale opvangmodel, het geïntegreerde opvangmodel en het gecombineerde 
model waarbij zowel sprake is van centrale opvang als van geïntegreerde opvang. Het centrale 
opvangmodel plaatst alle nieuwkomers in een bepaalde stad of regio op een aparte school of in aparte 
klassen of afdelingen die gehuisvest zijn binnen een reguliere VO/ROC-school. In de  
geïntegreerde opvang zitten nieuwkomers in reguliere klassen en krijgen daarnaast in aparte groepen 
of individueel extra begeleiding op het gebied van de Nederlandse taal als tweede taal (NT2). De 
begeleiding vindt plaats op de reguliere school. In de gecombineerde opvang volgen de leerlingen een 
deel van de week aparte lessen waarin het NT2 onderwijs centraal staat en voor de rest van de week 
volgen zij lessen in reguliere klassen. De centrale opvang blijkt veruit het meest gehanteerde 
opvangmodel (Lowan, 2008) en hoewel het centrale opvangmodel het meest voorkomt in het EOA 
stellen Emmelot et al. (2001) dat de ‘aparte fase’ in de ISK niet te lang mag duren, aangezien 
anderstalige jongeren veel meer kunnen leren van ‘alledaagse’ communicatie met Nederlandse 
jongeren. De ISK’s zijn vaak in aparte gebouwen of een aparte afdeling van een school maar klassen 
zouden beter in hetzelfde gebouw kunnen zijn (Emmelot et al., 2001). Ook de Amerikaanse 
onderzoeker Feinberg (2000)waarschuwt ervoor dat leerlingen beter niet in een aparte school zitten. 
Hij stelt dat de nieuwkomer-programma’s die geen onderdeel zijn van de reguliere school de leerling 
niet voldoende mogelijkheden biedt om veel moedertaalsprekers Nederlands te horen praten 
(Feinberg, 2000). Door de aparte programma’s raken de leerlingen onvoldoende voorbereid op het 
onderwijs in de reguliere klassen (Feinberg, 2000). 
 
1.3  Doorstromen na de ISK 
De instroom van asielzoekers of nieuwkomers bepaalt of er wel dan niet een ISK aan een school wordt 
verbonden. Deze wisselende aanwezigheid in het onderwijsbestel heeft ertoe geleid dat veel expertise 
van docenten verloren is gegaan alsmede informatie over schoolloopbanen van leerlingen niet of 
onvoldoende is bijgehouden. Het onderzoek van de CED-groep (2009) en het afstudeeronderzoek van 
Dekker (2003) vormen daarop een uitzondering. In de bovengenoemde onderzoeken komt naar voren 
dat circa 40% van de anderstaligen in de ISK doorstroomt naar het MBO en circa 25% van de 
leerlingen stroomt door naar het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) met 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen. Het grootste deel van de leerlingen komt dus 
in beroepsrichtingen terecht (CED-groep, 2009).  
Sinds 2013 is de doorstroom naar het MBO bemoeilijkt door een aantal ontwikkelingen. De 
eerste ontwikkeling betreft het landelijk examineren van taal en de hogere eisen die MBO-instellingen  
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als gevolg hiervan stellen aan de leerlingen bij binnenkomst. Daarnaast is er vanaf augustus 2013 een 
diploma van het voortgezet onderwijs vereist voor instroom op niveau 2 t/m 4. De ISK is geen 
zelfstandige onderwijsvorm en biedt de doorgeschakelde leerling geen diploma en dit betekent dat een 
ISK-leerling alleen op niveau 1 kan instromen. Als zijn capaciteiten aanzienlijk hoger liggen is de 
kans groot dat schooluitval dreigt voor deze leerling (Lowan, 2014). Bij uitzondering kan een 
toelatingstoets worden gedaan die de leerling bij een goede uitslag direct toegang geeft tot niveau 2 of 
hoger. Een derde ontwikkeling betreft de overgang van de AKA-opleiding (algemene niveau 1- 
opleiding/arbeidsmarkt kwalificerend assistent) naar een beroepsgerichte Entree opleiding. Het doel 
van deze Entree opleiding is tweeledig: doorstroom naar mbo niveau 2 waarvoor een taalniveau 2F 









Figuur 1. Doorstroming MBO (Itta.uva.nl, 2015). 
 
Eén van de grootste problemen op het vlak van doorstroming, die uit het CED-onderzoek 
(2009) naar voren kwam, is de taalachterstand waarmee leerlingen te kampen hebben. Voor de meeste 
ISK-leerlingen is  het Nederlandse taalniveau nog erg laag als ze doorstromen naar het regulier 
onderwijs. Hierdoor komen ze vaak terecht in een type vervolgonderwijs dat qua niveau te laag is, 
gezien hun cognitieve capaciteiten (CED-groep, 2009). Tweedetaalleerders staan volgens Gibbons 
(2002) voor een extra opgave: niet alleen moeten ze de tweede taal nog verder ontwikkelen maar ook 
omdat ze ín die taal moeten leren. Ook Tesser (1993) veronderstelt dat met name de taalvaardigheid de 
achterblijvende prestaties van de anderstalige leerling in het voortgezet onderwijs verklaart. Hij gaat 
hier uit van een stapeleffect: door een gebrekkige beheersing van de instructietaal blijven ook de 
prestaties in de andere vakken achter (Bosker & Luyten, 2000).  
Van den Boer (2003) heeft onderzoek verricht naar de achterblijvende prestaties bij wiskunde 
van allochtone leerlingen en uit dit onderzoek blijkt dat aan de basis een taalprobleem ligt en dat 
leraren zich niet realiseren dat de taalvaardigheid van allochtone leerlingen een barrière vormt voor het  
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leren van rekenen-wiskunde. Het ontwikkelen van de volledige beheersing van het Nederlands als 
tweede taal blijkt een langdurig traject te zijn. Ook als leerlingen in staat zijn reguliere lessen te 
volgen, is het verwervingsproces nog lang niet voltooid binnen het onderwijs. Extra tijd, 
ondersteuning en voldoende blootstelling aan het Nederlands zijn noodzakelijke voorwaarden voor 
een goede doorstroming (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008).  
In de VS en Canada vormen de taalproblemen van allochtonen in het reguliere voortgezet 
onderwijs al langer een belangrijk aandachtspunt. Uit het onderzoek dat Cummins (1981) verrichtte 
bleek dat voor het verwerven van schoolse taalvaardigheden circa zeven jaren nodig zijn. Onvrede met 
de schoolprestaties van immigranten in het reguliere onderwijs vormde de belangrijkste aanleiding 
voor een destijds nieuwe aanpak van het taalonderwijs, de zogenaamde content-based approach. Met 
deze benadering wordt een brug geslagen tussen taal- en vakonderwijs om te komen tot een efficiënte 
vorm van taalonderwijs voor tweedetaalleerders. Door de inhoud van schoolvakken te combineren met 
tweedetaalonderwijs wordt er verwacht dat de overgang tussen EOA en regulier onderwijs soepeler 
verloopt (Hajer, 1997). 
Uit een studie van Berendst et al. (1994) blijkt, voor wat betreft de doorstroming na ISK, dat 
de communicatie met de vervolgschool en de opvang in het vervolgonderwijs te wensen overlaat; de 
vervolgschool weet niet wat een ISK precies inhoudt en ontvangt weinig informatie over de leerlingen 
met betrekking tot hun niveau en het gevolgde onderwijs. Verder blijkt dat leerkrachten in het 
vervolgonderwijs niet goed weten hoe ze met ex-ISK-ers om moeten gaan (CED-groep, 2009). Uit een 
onderzoek van Dekker (2003) komt naar voren dat vervolgscholen huiverig zijn voor het opnemen van 
leerlingen van de ISK omdat deze leerlingen veel achterstanden zouden hebben en derhalve veel extra 
werk opleveren. Tenslotte vindt doorstroom naar regulier vervolgonderwijs veelal plaats naar scholen 
buiten de eigen school en dit maakt het lastig om goede doorgaande leerlijnen voor ISK-leerlingen te 
realiseren en bemoeilijkt de communicatie over het niveau van de leerling (CED-groep, 2009). 
In deze studie wordt verkend hoe de leerlijnen Nederlands en rekenen in het onderwijs-
curriculum van de ISK het beste aansluiten op het instroomprofiel in het MBO/Entree onderwijs. 
Teneinde een goed beeld hiervan te kunnen schetsen en een antwoord te kunnen geven op deze vraag 
worden de begrippen ‘curriculum’, ‘leerlijn’ en ‘uitstroomprofiel’ beschreven en nader toegelicht met 
behulp van de literatuur.  
 
1.4  Curriculum, leerlijn en uitstroomprofiel 
Een curriculum is een plan voor leren en bevat tenminste de inhouden en de doelen van het leren 
(Taalunieversum, 2015) en kan in verschillende verschijningsvormen tot uitdrukking komen waarbij 
Goodlad (1979) het beoogde, het uitgevoerde en bereikte curriculum onderscheidt. Het beoogde  
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curriculum is het curriculum dat bedoeld is met een heldere visie en onderliggende rationale. Het 
uitgevoerde curriculum betreft het curriculum in actie (Van den Akker, 2003) en het bereikte 
curriculum betreft de leeruitkomsten en de competenties die studenten daadwerkelijk verwerven. Het 
curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) visualiseert de onderdelen en de onderlinge 
samenhang. De componenten van een curriculum zijn de visie, de doelen, de inhoud, de 
leeractiviteiten, de rol van de docent, de materialen en bronnen, de groeperingsvorm, locatie, tijd en 




Figuur 2. Het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003).      
 
In het spinnenweb fungeert het onderdeel ‘visie’ als centrale verbindende schakel; de overige 
onderdelen zijn verbonden met die visie en onderling zijn de componenten ook met elkaar verbonden 
zodat er sprake is van samenhang en consistentie (SLO, 2009).  
Leerlijnen spelen een centrale rol bij het vormgeven van de inhoud van het onderwijs en 
helpen de route tussen begin- en eindpunt uit te stippelen. Leerlijnen zorgen in dit vormgeven voor 
continuïteit en samenhang (Strijker, 2010). Door middel van samenhang via horizontale leerlijnen 
wordt gestreefd naar integratie van inhouden en doelstellingen binnen een vak of tussen vakken. 
Continuïteit via verticale leerlijnen heeft betrekking op de opeenvolging van inhouden en 
doelstellingen van het ene leerjaar naar het andere leerjaar of van de ene onderwijssector naar de 
andere onderwijssector (Strijker, 2010).  
Een leerlijn heeft doorgaans drie componenten: de inhoudslijn met de onderwijsinhouden die 
achtereenvolgens aan bod komen, de onderwijslijn met vakdidactische aanwijzingen en de lijn van de  
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lerende met een overzicht van de leerprocessen van de leerlingen (Van den Heuvel-Panhuizen & Buys, 
2001). Er komen in de literatuur verschillende definities naar voren van een leerlijn en in deze studie 
wordt de definitie van SLO (2009) aangehouden  die een leerlijn formuleert als een beredeneerde 
opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel en afhankelijk van de precieze 
functie, context en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende 
leerplanelementen zijn uitgewerkt. In Nederland zijn de kerndoelen en eindtermen voor het voortgezet 
onderwijs leidend bij het formuleren van einddoelen en tussendoelen voor leerlijnen. Voor het MBO 
zijn naast de referentieniveaus voor taal en rekenen, de kwalificatiedossiers met kerntaken en 
werkprocessen leidend voor de beroepsmatige vakken.  
De functie van een leerlijn kan per context verschillen. De context van de school of de 
onderwijsinstelling leidt tot verschillen in leerlijnen als het gaat om bijvoorbeeld visie, doelgroep en 
leeractiviteiten. Vaak worden binnen een leerlijn meerdere functies gecombineerd. Zo vormen conti-
nuïteit en samenhang in veel leerlijnen een nadrukkelijk uitgangspunt evenals niveaudifferentiatie 
waarbij er wordt gedifferentieerd naar de persoonlijke ontwikkeling en behoeften van de individuele 
leerling (SLO, 2009). Tabel 1 geeft de verschillende toepassingsmogelijkheden van de leerlijnen weer 
in functies. 
 



















Leerlijn kan onderdelen van vakken integreren en 
horizontale samenhang tussen vakken stimuleren 
Leerlijn kan over verschillende jaren en sectoren 
heen verticale samenhang ondersteunen 
Leerlijn kan worden georganiseerd rondom 
onderwerpen en stages 
Leerlijn kan differentiëren in niveau van leerling; 
op basis van leerlingprofielen leerlijnen inrichten 
die aansluiten bij niveau en interesse 
Leerlijn kan studieloopbaan van leerling 
ondersteunen 
Leerlijn kan gebaseerd zijn op specifieke 
didactiek 
Leerlijn kan structuur bieden bij maken van 
arrangement 
Naast verschillen in functies hebben leerlijnen ook verschillen in opbouw, niveau en 
doelgroep waarbij opbouw verwijst naar de momenten waarop bepaalde onderwerpen aan bod komen, 
niveau verwijst naar de verschillende niveaus van leerlijnen (leerlingniveau, schoolniveau, klasniveau) 
en tenslotte leerlijnen voor verschillende doelgroepen zoals primair onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs of een internationale schakelklas. Doorlopende leerlijnen kunnen volgens Letschert 
(2008) betrekking hebben op het leren van de leerling, de continuïteit van de leerstof binnen een 
onderwijstype en de continuïteit van de leerstof tussen de verschillende typen van onderwijs. Ten 
aanzien van dit laatste spelen doorlopende leerlijnen een belangrijke rol voor wat betreft de aansluiting 
en doorstroming naar een ander onderwijstype zoals in deze studie centraal staat. Dergelijke leerlijnen 
zijn het middel bij uitstek om uitstroomprofielen handen en voeten te geven en zo de differentiatie-
capaciteit van de school vorm te geven (SLO, 2009). Hoewel de overheid de verantwoordelijkheid 
voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn bij de scholen en docenten zelf legt, zijn de 
referentiekaders (Meyerink, 2009) bedoeld als hulpmiddel hierbij. Zij geven de voor- en 
vervolgopleidingen ijkpunten voor de taal- en rekenvaardigheid om hun onderwijs inhoudelijk aan te 
sluiten (Dumont, 2012). Tabel 2 geeft een overzicht per type beroepsonderwijs en niveau van de 
vereiste taalniveaus volgens het referentiekader Meyerink (2009) als leerlingen instromen. De 
inhouden van dit referentiekader zijn geordend in vier referentieniveaus namelijk 1F, 2F, 3F en 4F. In 
de referentieniveaus wordt zichtbaar, zowel voor taal als rekenen, welke kennis en vaardigheden 
noodzakelijk zijn, hoe de onderdelen op elkaar aansluiten en hoe bepaalde kennis en vaardigheden 
kunnen worden verdiept.  
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Een uitstroomprofiel is het geheel van uitstroomniveaus voor de verschillende vakken en 
vaardigheden (Struiksma, 2012). De uitstroomniveaus vormen de componenten van een 
uitstroomprofiel en zijn gelijk aan de instroomeisen die gelden voor de verschillende vormen van het 
regulier voortgezet onderwijs en MBO. Elke onderwijsvorm stelt zijn eigen eisen aan het 
instroomniveau en de bundeling van wat er per schoolsoort en vakgebied wordt gevraagd vormt het 
uitstroomprofiel (Struiksma, 2012). Een goede onderwijsaansluiting op het MBO betekent dat de 
uitstroomniveaus in de ISK van het uitstroomprofiel MBO gelijk zijn aan de instroomniveaus van het 
instroomprofiel MBO.  
 
1.5  Vraagstelling 
In dit onderzoek staan de leerlijnen Nederlands en rekenen in het uitstroomprofiel MBO/Entree als 
onderdeel van het onderwijscurriculum in de ISK centraal en worden bestudeerd in het kader van de 
aansluiting met het MBO/Entree onderwijs. 
De centrale vraag in dit onderzoek is: “Hoe kunnen de onderwijscurricula in de ISK en de 
MBO/Entree met de leerlijnen Nederlands en rekenen op een goede manier worden vormgegeven om 
op elkaar aan te sluiten en bij te dragen aan een effectieve doorstroming vanuit de ISK naar het 
regulier vervolgonderwijs? Deze centrale vraag wordt onderzocht in een kwalitatief onderzoek met 
behulp van onderstaande deel- en sub deelvragen. 
     
Deelvraag 1: Hoe sluiten in de actuele onderwijspraktijk het onderwijscurriculum met 
leerlijnen Nederlands en rekenen in de ISK aan op het onderwijscurriculum met leerlijnen Nederlands 
en rekenen in de MBO/Entree opleiding? 
Subdeelvraag 1: Hoe ziet het onderwijscurriculum met uitstroomprofiel MBO/Entree en 
leerlijnen Nederlands en rekenen eruit in de actuele onderwijspraktijk van drie ISK’s?  
Subdeelvraag 2: Hoe ziet het onderwijscurriculum met leerlijnen Nederlands en rekenen eruit 
van MBO/Entree in de actuele onderwijspraktijk van drie, met de ISK samenwerkende, ROC’s? 
 Deelvraag 2: In hoeverre vormt de inrichting van de Entree opleiding met Geïntegreerde 
Trajecten een passend vervolg voor de ISK leerling die uitstroomt naar de MBO/Entree en hoe sluiten 
het onderwijscurriculum en de leerlijnen Nederlands en rekenen in de ISK Utrecht aan op deze 
specifiek vormgegeven beroeps- en taaltrajecten in de MBO/Entree van ROC Midden Nederland? 
Subdeelvraag 3: Hoe ziet het onderwijscurriculum met het MBO uitstroomprofiel en de 
leerlijnen Nederlands en rekenen eruit in de ISK Utrecht?  
Subdeelvraag 4: Hoe ziet het onderwijscurriculum met leerlijnen Nederlands en rekenen eruit 
binnen de Entree opleiding Techniek met Geïntegreerde Trajecten van ROC Midden Nederland? 
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2. Methode  
 
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek met een multi casestudy onderzoeksopzet. Het 
onderzoek valt uiteen in twee delen. Deel één beschrijft de actuele situatie van het onderwijs in drie 
ISK’s ten aanzien van het curriculum, de uitstroomprofielen met de leerlijnen Nederlands en rekenen 
en hoe deze inhoudelijk aansluiten op het MBO/Entree onderwijs. In deel twee staan de Geïntegreerde 
Trajecten van ROC Midden Nederland centraal en wordt beschreven hoe het opbrengstgerichte 
curriculum in de ISK Utrecht op deze specifiek voor anderstaligen ingerichte beroeps- en taaltrajecten 
aansluit. 
  
2.1  Onderzoeksgroep 
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is op drie ISK’s in Nederland een verkennend 
onderzoek gedaan. Deze drie ISK’s zijn op voorstel van Lowan gekozen uit twintig ISK’s, die sinds de 
jaren ’90 actief in het Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (EOA) zijn en ruime ervaring en 
expertise hebben opgebouwd voor wat betreft de inrichting van het onderwijscurriculum, de leerlijnen 
en uitstroomprofielen, gericht op doorstroming. De drie ISK’s betreffen de ISK in Groningen, de ISK 
te Drachten en de ISK in Tilburg.  
De geselecteerde participanten in de ISK’s en de samenwerkende ROC’s zijn de 
leidinggevende (directeur/teamleider), een docent Nederlands, een docent rekenen en een decaan of 
een docent Nederlands/rekenen met decaantaken. De leidinggevende is geïnterviewd omdat hij/zij een 
totaalbeeld kan geven van het onderwijs in de ISK, inzicht heeft in het onderwijsplan en 
schoolcurriculum en zicht heeft op de doorstroomcijfers. De docent Nederlands is geïnterviewd omdat 
de leerlijn Nederlands (NT2) een cruciaal onderdeel vormt van het onderwijscurriculum in de ISK en 
deze leerlijn evenals de leerlijn rekenen wordt onderzocht op aansluiting met de MBO/Entree 
opleiding. Een interview met de docent rekenen is gehouden omdat deze docent informatie kan geven 
over de leerlijn rekenen en een interview met de decaan is gevoerd omdat hij/zij gegevens heeft over 
instroom en uitstroom en mogelijke hiaten voor wat betreft de aansluiting met het reguliere 
vervolgonderwijs of ISK in kaart kan brengen.   
Voor de beantwoording van de tweede deelvraag zijn in de ISK Utrecht interviews gevoerd 
met de directeur ISK, de docent Nederlands met decaantaken en de docent rekenen. In het ROC 
Midden Nederland zijn gesprekken gevoerd met de strategisch projectleider Geïntegreerde Trajecten, 
de docent Nederlands/loopbaanbegeleider en de docent rekenen van de opleiding Techcollege/Electro. 
De participanten in het tweede deel zijn geselecteerd op basis van dezelfde argumenten als de selectie 
van de participanten in het eerste deel.  
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2.2  Materialen 
In zowel het eerste deel als het tweede deel van dit onderzoek vormt het diepte-interview de 
belangrijkste dataverzamelingsmethode. Daarnaast zijn bestaande documenten, die in de ISK’s en 
ROC’s zijn ontwikkeld of gebruikt ten behoeve van het onderwijs, verzameld en bestudeerd.  
 
2.2.1  Interview 
De gesprekken, die op de drie ISK’s ten behoeve van de beantwoording van de beide deelvragen zijn 
gevoerd, betreffen individuele interviews of interviews met twee participanten die elkaar kunnen 
aanvullen. De interviews waren half-gestructureerd van opzet met vooraf vastgestelde vragen en 
ruimte voor doorvragen (zie Bijlage 1.2). De opbouw van het interview had de vorm van een trechter; 
in eerste instantie zijn de vragen van algemene aard geweest voor wat betreft de bevindingen en 
ervaringen van de geïnterviewde met het te onderzoeken thema en na enige tijd zijn de vragen 
specifieker geworden en is gedetailleerd ingegaan op gemaakte keuzes ten aanzien van curriculum, 
leerlijnen en aansluiting met het vervolgonderwijs.  
 
2.2.2  Bestaande documenten 
Op de scholen die een internationale schakelklas aanbieden en de ROC’s zijn documenten aanwezig 
met betrekking tot de inrichting van het onderwijs en de uitstroom respectievelijk instroom. Doel van 
deze dataverzamelingsmethode is de aanwezige informatie te betrekken bij de beantwoording van de 
deelvragen. Verloop onder docenten en leidinggevenden kan hoog zijn in een ISK en daarmee kan 
bepaalde relevante informatie niet naar voren komen in de interviews die mogelijk wel vermeld staat 
in bestaande documenten. In onderstaande overzichtstabellen (Tabel 3, 4, 5 en 6) wordt per ISK en 
met de ISK samenwerkende ROC vermeld welke documenten zijn verzameld en de informatie die 
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 Tabel 3  Overzichtstabel dataverzameling documenten ISK Drachten en Friesland College. 
 
Om de aansluiting tussen het Schakelcollege Tilburg en ROC Tilburg te onderzoeken zijn met mede-
werkers van beide onderwijstypen interviews gehouden en zijn documenten bestudeerd. In onder-

















































Documenten ISK Drachten: 
Praktijkonderzoek rekendocent 
‘ Differentiëren, hoe doe ik dat 
























Leerlijn rekenen en leeractiviteiten binnen vak 
rekenen, organisatie van differentiëren  

















Beroepsontwikkeling van leerling in Entree 
staat centraal; rekenen en taal zijn 
ondersteunend 
 
Overdracht: persoonlijk (warme overdracht); 
niet specifiek op anderstaligen afgestemd 


































Documenten Schakelcollege Tilburg: 
Onderzoek naar succesfactoren 
inburgering/taalvaardig worden 
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In de onderstaande overzichtstabel (Tabel 5) worden de verzamelde documenten van de ISK 
Groningen en het Alfacollege nader beschreven evenals de verkregen informatie. 
       












































Documenten ROC Alfa College: 
Informatiedocument 
Entree/NT2 op het 
Alfacollege 
 
Samen aan de slag met 
Drieslag Taal 
 



















Onderwijsverbetering ISK, cijfers t.a.v. 
doorstroomrichting 
 






Opzet en organisatie Entree/NT2 onderwijs 
 
Aansluiting op ISK 
 
 
Beroep en Taal; Drieslagmethodiek 
 
Leerlijn / methodiek rekenen 
 
Entree/NT2 en integraal taalonderwijs 
 
 
Opzet en organisatie Entree/NT2 onderwijs 
 
In onderstaande tabel (Tabel 6) wordt een overzicht gegeven van de verzamelde documenten van de 
ISK Utrecht en ROC Midden Nederland en de verkregen informatie die deze documenten hebben 
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Documenten ISK Utrecht 
Routeboek leerlijnen; 







Notitie ‘Herbezinning op 
positionering van het 
onderwijs aan anderstaligen 

















ROC Midden Nederland: 
Artikel (LES, 2015) 
             Brochure ROC Midden     






Leerlijnen in de ISK Utrecht 
 
 
Visie onderwijs anderstaligen, curriculum, 
uitstroomprofielen 
 
Overzicht in- en door- en uitstroom ISK 
leerlingen 
 










Richtlijnen kwaliteitszorg en 
leeropbrengsten in de ISK 
 
Individuele leerlijnen en inhoud 
 








Onderwijsinrichting met GT  
Succesfactoren GT 
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2.3  Procedure      
2.3.1  Procedure Onderzoeksdeel 1 
De onderzoeker heeft contact gelegd met de directeur/teamleider van de geselecteerde ISK over 
deelname aan het onderzoek en de wijze van het onderzoek. In overleg met de leidinggevende zijn de 
te interviewen kandidaten benaderd en voorafgaand aan het interview hebben de deelnemers een 
introductiemail ontvangen. In deze introductie zijn de doelstelling en opzet van het onderzoek 
uiteengezet en is een bevestiging van hun deelname aan het interview met een afspraak voor een 
tijdstip weergegeven. Er is in deze mail eveneens een overzicht van de interviewvragen gegeven zodat 
deelnemers zich zouden kunnen voorbereiden op het gesprek en daarnaast is aan de deelnemende 
docenten/teamleider gevraagd documenten ter ondersteuning van het gesprek mee te nemen (zie 
Bijlage 1.1 en 1.2). Ten aanzien van de keuze van het ROC gaf de leidinggevende van de ISK aan naar 
welk ROC de meeste leerlingen uitstromen en met de coördinator/teamleider van deze ROC is 
vervolgens een afspraak gemaakt. In overleg met de coördinator zijn de docenten Nederlands en 
rekenen benaderd voor een interviewafspraak en na hun toezegging is een mail ter bevestiging 
verstuurd met de interviewvragen.  
De diepte-interviews zijn gehouden op de ISK- en ROC-locaties. De onderzoeker heeft aan het 
begin van elk interview toestemming gevraagd het interview op te nemen en de gesprekken zijn 
opgenomen als een audiobestand op de mobiele telefoon en een laptop. De interviews zijn ingeleid 
door de onderzoeker waarbij het doel en opzet van het onderzoek zijn aangegeven en er is kort verteld 
hoe de opbouw van het interview eruit ziet en hoe lang het interview zal duren. Tijdens en na de 
interviews zijn documenten en andere informatie uitgewisseld en toegelicht. De interviews zijn vanuit 
het audiobestand woordelijk getranscribeerd in een Wordbestand (zie Bijlage 2). 
 
2.3.2  Procedure Onderzoeksdeel 2 
Voor het tweede deel van het onderzoek heeft de onderzoeker contact gelegd met de MBO-raad over 
specifieke trajecten gericht op anderstaligen in het MBO en in dit gesprek kwamen de Geïntegreerde 
Trajecten (GT) van ROC Midden Nederland naar voren als een uniek en succesvol beroeps- en 
taaltraject in het MBO. Leerlingen die na de ISK Utrecht naar de MBO/Entree opleiding gaan, 
stromen vanwege deze GT door naar het ROC Midden Nederland. Onderzoeker heeft met de 
strategisch projectleider GT contact gelegd van het ROC Midden Nederland en met de directeur ISK 
Utrecht en hen gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. In overleg met hen zijn de te interviewen 
kandidaten benaderd en na toezegging hebben de deelnemers een mail ontvangen ter bevestiging en 
een overzicht van de interviewvragen. De interviews zijn gehouden op de locaties van de ISK en het 
ROC en zijn opgenomen met een mobiele telefoon en laptop in een audiobestand waarvoor  
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toestemming is gevraagd. In de gesprekken met de docenten, directeur en strategisch projectleider zijn 
documenten uitgewisseld en toegelicht. De interviews zijn woordelijk getranscribeerd in een 
Worddocument (zie Bijlage 2). Het onderstaande stroomschema toont de werkwijze van 
dataverzameling naar data analyse (Figuur 3). 
 
 
Figuur 3. Stroomschema ‘Van dataverzameling naar data-analyse’. 
 
2.4  Analyse 
Voor de analyse van de data is een analyse-instrument ontwikkeld (zie Bijlage 3) op basis van de 
theorie ten aanzien van uitstroomprofiel (cf. SLO, 2009; Strijker, 2010) en (doorlopende) leerlijnen 
(cf. Thijs et al., 2009; Van den Heuvel-Panhuizen et al., 2004; Letschert, 2008). Het instrument heeft 
als doel de leerlijnen in het uitstroomprofiel MBO in de ISK en het instroomprofiel MBO/Entree te 
analyseren op vier punten: het eerste punt beschrijft kort het doel, de functie en opbouw van de leerlijn  
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en het vakgebied waartoe de leerlijn behoort. Punt twee gaat in op de componenten van een 
uitstroomprofiel te weten het doel en uitstroomniveau, de leeractiviteiten en toetsing. Vervolgens 
komen in punt drie de elementen van een leerlijn inhoud, leeractiviteiten, materialen en toetsing naar 
voren en in deel vier is de aansluiting van de ISK leerlijn op bovenstaande vier elementen met het 
MBO/Entree onderwijs beschreven. In de resultatenparagraaf is steeds de leerlijn Nederlands en 
rekenen langs deze vier elementen gelegd en in de overzichtstabel (zie Bijlage 4) komen, naast de 
elementen van deel drie en vier, de elementen van deel één en twee naar voren. 
In de transcripties zijn de fragmenten in de tekst per thema gemarkeerd met behulp van 
themacodes en citaatcodes en bij elkaar geplaatst. De themacodes betreffen de thema’s zoals 
bovenstaand vermeld in het data-analyse instrument: curriculum, uitstroomprofiel, instroomprofiel, 
methode, leerlijnen, leeractiviteiten, toetsing en aansluiting op de ISK/ MBO/Entree. De citaatcodes 
geven aan wat de participant precies vindt in concrete citaten. Uit het  ontleden van zowel de leerlijnen 
in de ISK als de leerlijnen in het MBO is een analyse van de aansluiting van leerlijnen op elkaar 
gemaakt ten aanzien van inhoud, leeractiviteiten, materialen en toetsing en zijn er algemene patronen 
onderscheiden in de interviews. Voor de analyse van bestaande documenten zijn de teksten 
gemarkeerd met themacodes zoals boven beschreven en is de informatie  getoetst aan de informatie 
die is verkregen uit de interviews.  
 
 
3. Resultaten  
 
In deze resultatenparagraaf worden, voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag, eerst de 
bevindingen per stad beschreven van de ISK en het met de ISK samenwerkende ROC (hoofdstuk 3.1, 
3.2 en 3.3). Centraal in de beschrijving van de resultaten staan de concepten curriculum-
uitstroomprofiel-leerlijnen met de elementen van de inhoudslijn te weten inhoud, leeractiviteiten, 
bronnen en materialen en toetsing ten aanzien van de leerlijn Nederlands en rekenen. De aansluiting 
tussen de leerlijnen en het onderwijscurriculum komt eveneens terug in de beschrijving van de 
resultaten. Met behulp van het data-analyse instrument, zoals beschreven in de methodeparagraaf, is 
de verzamelde data uit de diepte-interviews en documenten geanalyseerd op bovenstaande concepten.  
De resultaten ten aanzien van de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen worden in 
iedere deelbeschrijving weergegeven in een tabel en de samenvatting ervan met een vermelding van de 
aansluiting tussen beide onderwijsinstellingen wordt in de bijlage weergegeven (zie Bijlage 4). In 
hoofdstuk 3.5  worden vervolgens de resultaten voor de beantwoording van de tweede onderzoeks-
vraag weergegeven. In dit tweede deel van het onderzoek wordt de aansluiting tussen de ISK Utrecht  
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met een opbrengstgericht curriculum en de Geïntegreerde Trajecten in de Entree opleiding van ROC 
Midden Nederland bestudeerd ten aanzien van de leerlijnen Nederlands en rekenen en evenals in 
hoofdstuk 1 tot en met 3 komen ook in hoofdstuk 5 de concepten curriculum-in/uitstroomprofiel en 
leerlijnen aan bod in de resultaatbeschrijving met de elementen van de inhoudslijn zoals bovenstaand 
vermeld. In de resultaatbeschrijvingen van het eerste onderzoeksdeel komt een aantal overeenkomsten 
tussen de resultaten van de ISK’s en ROC’s  naar voren die als algemene tendensen beschreven 
worden in paragraaf 3.4. 
 
 
3.1  Drachten 
ISK Drachten maakt deel uit van OSG Singelland, een school voor voortgezet onderwijs 
(Internationale Schakelklas. Schoolgids, p.24). Uit de doorstroomgegevens van de ISK blijkt dat circa 
15% van de ISK leerlingen van 16 jaar en ouder doorstroomt naar de MBO/Entree-opleiding en dit 
betreft in de regel de Entree opleiding van het ROC Friesland College.  
 
3.1.1  ISK Drachten 
In de ISK Drachten worden de volgende uitstroomprofielen worden gehanteerd (Internationale 
Schakelklas. Visiedocument, p.13): 
 Topklas: VMBO Gemengde Leerweg (GL) en Theoretische Leerweg (TL) 
 VMBO, niveau Basis Beroeps 
 MBO, niveau 1 voor leerlingen van 15 jaar en ouder 
 Praktijkonderwijs/inburgering 
Het doel van het uitstroomprofiel MBO dat wordt omschreven in het visiedocument is leerlingen uit te 
laten stromen naar de Entreeopleiding op het taal/rekenniveau 1F. Zodra dit niveau is bereikt wordt de 
leerling doorgeschakeld naar het laagste niveau van MBO waarbij ISK Drachten  ervan uitgaat dat het 
vervolgonderwijs het initiatief neemt tot het doorplaatsen naar een hoger niveau, indien mogelijk. Als 
reden voor de doorstroom naar de laagste niveaus van het vmbo/mbo geeft de decaan aan dat, 
naarmate de leerling hoger wordt geplaatst qua niveau, het onderwijs taliger wordt en de ISK leerling 
hier mogelijk problemen mee ondervindt. Toch ziet de decaan wel mogelijkheden tot uitstroom op een 
hoger niveau. 
Vaak zie je dat als leerlingen de ISK achter de rug hebben en leerlingen een status en een huis hebben 
er ruimte komt om te leren. We passen het onderwijs erg aan bij onze leerlingen en zouden graag een 
extra jaar willen hebben om eruit te halen wat erin zit en ze extra tijd geven om de taal te leren. Dan 
is doorstromen naar een hoger niveau wellicht mogelijk (Decaan ISK Drachten, persoonlijke 
communicatie, 1 juni, 2015). 
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In het uitstroomprofiel MBO is sprake van een leerlijn Nederlands en een leerlijn rekenen waarbij de 
decaan aangeeft dat de vereiste taal- en rekenniveaus in het MBO (Meyerink, 2009) leidend zijn voor 
de inrichting van de leerlijnen. Een inhoudelijke afstemming is met het MBO niet gemaakt volgens de 
decaan:“ Op het MBO is het heel zelfstandig werken, opdrachten uitvoeren, verslagen schrijven en dat 
soort dingen. Voor een groot deel zijn dat studievaardigheden en werkvormen die hier eigenlijk niet 
aan de orde komen” (Decaan ISK Drachten, persoonlijke communicatie, 1 juni, 2015). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen weergegeven ten 
aanzien van de onderdelen Methode, Inhoud, Leeractiviteiten en Toetsing. 
 
Tabel 7   Inhoud leerlijn Nederlands en rekenen ISK Drachten. 
 





Methode en inhoud: IJsbreker, NT2 methode 
Vier basisvaardigheden te weten lezen, luisteren, 





Leeractiviteiten: Er wordt zowel individueel als 






Toetsing: Er wordt voornamelijk summatief 
getoetst op niveau en voortgang met behulp van 
TOA toetsen (Vakleerplan, NT2, p.9). 
 
Methode en inhoud: ‘Alles telt’ en ‘Kwint’ 
vormen rekenmethodes met de vier 
rekenvaardigheden Meten, Getallen, 
Verhoudingen en Verbanden. De docent heeft 
eigen leerlijn ontwikkeld vanwege de taligheid 
van verhaalsommen 
 
Leeractiviteiten: Leren vindt voornamelijk plaats 
in niveaugroepen.  
Leerlingen zijn in enige mate zelfsturend met de 
docent als coachende instructeur. 
Tijdens lessen rekenen zijn er geen digitale 
verwerkingsactiviteiten. 
 
Toetsing: TOA toets ten behoeve van de 
doorstroming naar MBO/Entree om niveau te 
toetsen en tussentijdse voortgangstoetsen  
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Aansluiting op MBO/Entree 
In het interview met de decaan komt naar voren dat er wat haar betreft sprake is van een ‘gat’ tussen 
het uitstroomniveau van de ISK en het instroomniveau van het vervolgonderwijs. Het ‘gat’ betreft niet 
alleen de taalachterstand maar ook het curriculum dat niet op elkaar aansluit en de invloed van de 
bekostigingsregels in het MBO.  
Er is ten aanzien van effectief aansluiten en doorstromen winst te behalen met een ander vakken-
aanbod in het uitstroomprofiel dat meer is afgestemd op het mbo en op het mbo zouden ze meer op 
maat moeten kunnen doen met de leerlingen. Scholen zouden meer vrijgesteld moeten worden van het 
afrekensysteem ten aanzien van niveaus en bekostiging als ze met anderstalige leerlingen werken 
(Decaan, persoonlijke communicatie, 1 juni, 2015). 
Als leerlingen klaar zijn met de methode “ IJsbreker” starten ze volgens de decaan met boeken 
die op het MBO worden gebruikt maar hierover wordt geen afstemming gezocht. Het is onduidelijk of 
de leerlingen dan met de MBO methode starten die ook in het vervolgonderwijs wordt gebruikt. De 
communicatie met het ROC Friesland College blijft beperkt tot de overdracht van leerlingen en voor 
inhoudelijke afstemming is volgens de decaan van de ISK en de mentor van het ROC tot op heden 
geen tijd geweest. De decaan geeft verder aan dat er meer mogelijk zou moeten zijn dan uitsluitend 
uitstromen naar niveau 1 van het MBO. 
We zouden creatiever moeten omgaan met de inrichting van ons onderwijs aan deze leerlingen zowel 
hier als op het MBO. Nu gaat ieder kind van 15 jaar en ouder na de ISK naar de entree opleiding van 
het MBO. Dat doen ze dan een jaar en dan zien ze wel weer verder maar dat is voor heel veel 
kinderen zonde omdat ze veel meer kunnen. Bijvoorbeeld dat er eens wordt gedacht: Deze leerling kan 
echt wel lessen volgen van niveau 3 maar moet misschien nog bepaalde toetsen van niveau 1 halen. 
Dat moet volgens mij mogelijk zijn. Vaak zie je dat als leerlingen de ISK achter de rug hebben en 
leerlingen een status en een huis hebben er ruimte komt om te leren. We passen het onderwijs erg aan 
bij onze leerlingen en zouden graag een extra jaar willen hebben om eruit te halen wat erin zit en ze 
extra tijd geven om de taal te leren. Dan is doorstromen naar een hoger niveau wellicht mogelijk 
(Decaan ISK Drachten, persoonlijke communicatie, 1 juni, 2016). 
 
3.1.2   ROC Friesland College 
Vanaf 2015 is de Entree opleiding gekoppeld aan een beroepsopleiding en voor de locatie Drachten 
van het ROC Friesland College zijn dit de Entree opleidingen Zorg en Detailhandel. De leerling die na 
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Uit het interview met de coördinator van de Entree opleidingen komt naar voren dat het 
curriculum van de Entree-opleidingen binnen het Friesland College praktijk gestuurd is en dat de 
vakken die worden gegeven in de Entree beroepsgericht zijn of hieraan ondersteunend. De leerling zal 
in de één jaar durende opleiding een aantal basiscompetenties moeten verwerven die passen bij de 
beroepskeuze en deze worden verkregen via zeven ontwikkellijnen, aldus de coördinator. In het 
document ‘Ontwikkellijnen’ worden deze ontwikkellijnen benoemd en toegelicht: Omgaan met 
kritiek, Contact maken en onderhouden, Leren en reflecteren, Flexibel zijn, Resultaatgericht 
aanpakken, Samenwerken en Verantwoordelijkheid nemen (Entree opleiding Friesland College. 
Ontwikkellijnen, p.1-10). 
In het curriculum van de Entree staan zeven ontwikkellijnen centraal die alle te maken hebben met de 
bewustwording van het eigen gedrag en de vakvaardigheden. De zogenaamde Bijbel van de entree”. 
Basis van de opleiding Entree is de werkhouding, de gerichtheid op het beroep waarvoor wordt 
opgeleid. Rekenen en taal zijn ter ondersteuning hieraan (Coördinator Entree, persoonlijke 
communicatie, 8 januari, 2016). 
Het Friesland College stelt dat als leerlingen starten in de Entree-opleiding het basisniveau 1F 
vereist is voor zowel rekenen als taal en moeten leerlingen aan het einde van de opleiding niveau 2F 
hebben bereikt. In het interview met de docent/coördinator wordt als doelstelling van de opleiding 
benoemd dat de leerling zoveel als mogelijk dient door te doorstromen naar niveau 2 op het 
basisniveau 2F zodat de kans op uitval in het vervolg wordt verkleind.  
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 8) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen weergegeven 
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Tabel 8   Inhoud leerlijnen Nederlands en rekenen ROC Friesland College. 
 





Methode en inhoud: ‘Nu Nederlands’ vormt 
lesmethode en leerlijn en is geen NT2 methode. 
Vier basisvaardigheden (lezen, luisteren, spreken 
en schrijven) met nadruk op Spreken.  
 
Friesland College heeft een praktijkgestuurd 
curriculum: veel Nederlands krijgt een plaats in 
de beroepspraktijk 
 
Leeractiviteiten: Klassikale instructie en 
verwerking in niveaugroepen 
Weinig tot geen inzet van digitale 
methode/activiteiten 
 
Toetsing: Er wordt voornamelijk summatief 
getoetst: tussentijdse kennistoetsen en expliciete 
examenvoorbereiding op niveau 2F.  
Methode en inhoud: ‘Nu Rekenen’ vormt 




Vier basisdomeinen worden waar mogelijk 
geïntegreerd met beroepspraktijk aangeboden. 
 
 
Leeractiviteiten: Onderwijs is docentgestuurd, 




Toetsing: Toetsing is gericht op het behalen van 
eindniveau 2F en daarnaast leggen leerling een 
portfoliomap aan met bewijsstukken van geleerde 
competenties en taal/rekentoetsen. 
 
Aansluiting op de ISK  
De Entree opleiding op het ROC Friesland College is sinds 2015 verkort tot één jaar. Volgens de 
mentor Entree was de opleiding te vrijblijvend met veel uitvallers. De Entree is nu verkort en 
verzwaard en de mentor geeft aan dat dit onder meer betekent dat leerlingen bij de start van de 
opleiding niveau 1F moeten hebben. Daarnaast wordt de proeve van bekwaamheid bij het bedrijf 
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De mentor van het ROC Friesland College is stellig in zijn uitspraken ten aanzien van de 
onderwijsaansluiting met de ISK en de doorstroming naar de Entree opleiding: “Tot aan de poort van 
het Friesland College is het de verantwoordelijkheid van de ISK om de leerling goed te laten 
aansluiten en doorstromen. Het is een heel specifiek vakgebied wat wij niet hebben en dus is het hun 
verantwoordelijkheid. Ik heb geen kennis van het curriculum in de ISK. Ik heb een lijstje waaraan ze 
moeten voldoen als ze zich aanmelden” (Mentor Entree, persoonlijke communicatie, 8 januari, 2016). 
ISK Drachten stemt de vakken in de uitstroomprofielen meer af op de vakken van de school 
waar naar toe wordt uitgestroomd. Hoewel hij hierover niet heeft gecommuniceerd met de ISK staat 
dit punt al enige tijd op de verlanglijst van de mentor: “Ik zou willen dat er in de ISK al wordt gestart 
met beroepenoriëntatie op het lesrooster. Dit bevordert de doorstroming omdat ze al eerder kennis 
krijgen van een bepaald vakgebied” (Mentor Entree, persoonlijke communicatie, 8 januari, 2016).  
De docent Nederlands ervaart het gebrek aan kennis over het onderwijs in de ISK niet als 
problematisch: “Ik heb geen idee wat ze doen op de ISK en hoe en met welke methode het vak 
Nederlands wordt gegeven maar ervaar het ook niet als een probleem. Ik zie dat de leerlingen van de 
ISK niet in shock zijn over ons onderwijs als ze hier komen” (Docent Nederlands, persoonlijke 
communicatie, 18 januari, 2016). 
 
3.2  Tilburg 
In het visiedocument (Onderwijsgroep Tilburg. Visiedocument, p. 3) komt naar voren dat het 
Schakelcollege Tilburg een zelfstandige school is binnen de koepel ‘Onderwijsgroep Tilburg’. Het 
missiestatement van deze groep luidt: In stand houden en functioneren van een doorlopend en 
aansluitend aanbod van VMBO en MBO in de regio. Uit de doorstroom-informatie blijkt dat bijna 
50% van de leerlingenpopulatie doorstroomt na de ISK naar het MBO/Entree onderwijs. Dit betreft 
doorgaans het ROC Tilburg dat eveneens deel uitmaakt van de Onderwijsgroep Tilburg.  
 
 
3.2.1 Schakelcollege Tilburg 
In het interview met de teamleider en decaan wordt het curriculum van het Schakelcollege geschetst: 
“Tot voor kort was er binnen het curriculum speciale aandacht voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV) met een nadruk op praktische vakken als techniek en koken. In het huidige 
curriculum is geen sprake van aparte techniekklassen maar volgt elke leerling alle aangeboden 
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In het profieldocument wordt duidelijk dat het Schakelcollege Tilburg geen uitstroomprofielen kent 
maar een indeling heeft gemaakt naar leeftijd: 16 min en 16 plus. Verder komt in het document en het 
interview met de decaan naar voren dat differentiatie centraal staat in het onderwijs op het 
Schakelcollege Tilburg.  
Leerlingen krijgen die leerlijnen en methodieken aangeboden die zij aankunnen en kunnen waar nodig 
versnellen en doorstromen naar een vervolggroep. Leerling wordt geplaatst in een groep en we kijken 
dan per leerling welke vorderingen hij maakt. Op basis daarvan kan hij naar een volgende groep. We 
kunnen dus niet van een groep zeggen: Die gaan dat onderwijs doen en dus richten we ons onderwijs 
zo in. We kijken echt individueel. Voor alle leerlijnen geldt: wat heeft de leerling nodig? Dit is leidend 
en niet waar ze in het vervolgonderwijs examen in moeten doen  (Teamleider Schakelcollege, 
persoonlijke communicatie, 18 september 2015). 
De teamleider en decaan verwoorden de visie op het onderwijs als volgt: 
We krijgen een leerling binnen en ze stromen uit op het voor hun hoogst mogelijke niveau, dat is 
kortgezegd de visie. Komen ze hier van 16 tot 18 jaar dan moeten ze eigenlijk naar het MBO of het 
Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs (VAVO) doorstromen. Nu hebben we een aantal Syriërs 
die in eigen land naar de Universiteit zouden gaan en we proberen via het Staatsexamen 1 en 2 hen 
toch die stap te laten maken naar het HBO of  de Universiteit  (Teamleider Schakelcollege, 
persoonlijke communicatie, 18 september 2015).  
In de doorstroming naar het vervolgonderwijs benoemt de teamleider het Nederlandse 
taalniveau als leidend criterium en daaraan gekoppeld het rekenniveau en de aanwezige studie-
vaardigheden.  
We kiezen voor twee sporen in het curriculum: Een NT2 methode die aansluit en het ontwikkelen van 
een goede studiehouding. Beide sporen zijn erop gericht de leerling te laten slagen in het 
vervolgonderwijs. Als leerlingen uitstromen naar de Entree opleiding MBO heeft de leerling het 
gewenste taal- en rekenniveau 1F en daarnaast beschikt de leerling over studievaardigheden zoals op 
tijd komen, agenda bijhouden, rooster lezen en sociale vaardigheden. De leerling is verder in staat 
zelfstandig te werken aan enkelvoudige opgaven en samen te werken aan groepsopdrachten  
(Teamleider Schakelcollege, persoonlijke communicatie, 18 september 2015). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 9) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen weergegeven 
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Tabel 9  Inhoud leerlijnen Nederlands en rekenen Schakelcollege Tilburg. 
 





Methode en inhoud: Zebramethode is een NT 2 
methode met een taakgerichte opbouw: 
geïntegreerd aangeboden met activiteiten en 
taken van alledag. Inhoud sluit aan bij reële 
leefwereld van de leerling. 
Woordenschatontwikkeling centraal: leerling 
leert circa 10 tot 15 nieuwe woorden per dag. Bij 
verlaten ISK kent leerling doorgaans rond de 
3000 woorden (receptieve woordenschat is 
groter) 
 
Leeractiviteiten: Differentiatie centraal vanwege 
vele niveaus in uitstroomgroep, daarnaast wordt 
er zelfstandig gewerkt. 
 
Toetsing: Er wordt zowel summatief als 
formatief getoetst op niveau en voortgang met 
behulp van TOA toetsen en methodegebonden 
toetsen (Profieldocument Schakelcollege 
Tilburg). 
 
Methode en inhoud: ‘Getal en Ruimte’ vormt de 
rekenmethode die is opgebouwd uit drie blokken 
rondom de vier domeinen getallen, meten, 
Verbanden en Verhoudingen. 
Het behalen van 1F is geen expliciet doel; in de 
lessen rekenen gaat het om het opfrissen en 
onderhouden van rekenvaardigheden die bekend 




Leeractiviteiten: Differentiatie staat centraal in de 
rekenlessen waarbij naast de docent ook 
leerlingen helpen bij de instructie 
 
Toetsing: TOA toets ten behoeve van de 
doorstroming naar MBO/Entree om niveau te 
toetsen en tussentijdse voortgangstoetsen 
(Profieldocument Schakelcollege Tilburg). 
 
 
Aansluiting op MBO/Entree van ROC Tilburg 
Hoewel het ROC Tilburg evenals het Schakelcollege tot de Onderwijsgroep Tilburg behoren en als 
missie wordt gesteld dat er sprake is van een aansluitend onderwijsaanbod, blijkt dit in de praktijk niet 
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Doorlopende leerlijnen naar het MBO is een ingewikkelde zaak omdat de opleidingen erg verschillend 
zijn met diverse beroepsuitstromen. Er is  nu geen afstemming met Entree en er zijn geen doorlopende 
leerlijnen maar we gaan kijken of we iets kunnen opzetten. Voor een groot deel bepalen de contacten 
die wij hebben met het ROC Tilburg of leerlingen gemakkelijk door kunnen stromen naar de Entree of 
hoger. We hebben samen met de VAVO in één gebouw gezeten en die contacten zijn gewoon erg goed. 
Dat zie je terug in de doorstroming en aansluiting (Teamleider Schakelcollege, persoonlijke 
communicatie, 18 september, 2015).  
De docent Nederlands legt de verantwoordelijkheid ten aanzien van een succesvolle 
doorstroming bij het MBO: “Of de doorstroming succesvol is, is vooral afhankelijk van de opleiding 
binnen het MBO . In sommige gevallen heeft het MBO een bijscholingsklas anderstaligen ingericht of 
een zomerschool voor anderstaligen en dat draagt bij aan het succes maar de opleiding zelf besluit 
daarover” (Docent Nederlands, persoonlijke communicatie, 18 september, 2016). 
 
3.2.2  ROC Tilburg 
In de studiewijzer van het ROC Tilburg (Opleidingsgids Entree, p. 5) komt naar voren dat de Entree 
opleiding de belangrijkste opleiding is waar leerlingen naar toe uitstromen na de ISK. In het interview 
met de mentor wordt duidelijk dat mede hierdoor binnen de Entree opleiding een indeling van groepen 
is gemaakt op basis van taalniveau en leerbaarheid. De leerlingen die op taalniveau 1F binnenkomen 
worden geplaatst in de reguliere Entreegroep en de groep onder taalniveau 1F in de Entree-NT2 klas. 
In de praktijk betekent dit dat de meeste leerlingen van de ISK in de laatste groep worden geplaatst. 
De duur van de opleiding voor de Entree/NT2 groep is anderhalf jaar tegenover 1 jaar voor de AKA/ 
Entreegroep. In deze Entree-NT2 groep worden de vakken Nederlands, rekenen, studieloopbaan-
begeleiding, beroepspraktijklessen en Maatschappij Oriëntatie (MO) gegeven waarbij het aantal uren 
Nederlands op het rooster is verhoogd met 6 uren ten opzichte van de AKA/Entreegroep:“ Wij merken 
dat de groep leerlingen die de ISK heeft gedaan eigenlijk niet is toegerust om in één jaar een Entree 
diploma te halen. Nederlands is daarin een belangrijke factor maar ook de studieloopbaanbegeleiding 
en deze beide vormen nu de rode draad in de opleiding” (Mentor, persoonlijke communicatie, 7 
december, 2015). Overigens benoemt ook de docent rekenen dat naast het taalniveau ook het 
rekenniveau in één jaar nauwelijks haalbaar is op niveau 1F voor anderstaligen:“ Eigenlijk zouden ze 
langer in de ISK moeten blijven om op niveau 1F binnen te komen; nu zitten de meeste leerlingen 
onder het 1F niveau bij binnenkomst en dan moet er in 1 jaar wel veel gebeuren om het 
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In de studiewijzer Entree (Opleidingsgids Entree, p. 7) wordt duidelijk hoe ROC Tilburg de 
praktijkcomponent van de Entree opleiding heeft ingericht: in zes zogenaamde werkplaatsen binnen 
school worden de eerste beroepsvaardigheden geleerd. Later gaan de leerlingen buiten school op stage: 
“ In de werkplaatsen en de stage dompelen we de anderstalige leerling onder in een taalbad en dat 
werkt. Hier zouden we meer mee moeten doen want juist in een praktische omgeving leren ze het 
snelst de Nederlandse taal” (Docent Nederlands, persoonlijke communicatie, 7 december, 2015). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 10) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen 
weergegeven ten aanzien van de onderdelen Methode, Inhoud, Leeractiviteiten en Toetsing. 
 
Tabel 10   Inhoud leerlijn Nederlands en rekenen ROC Tilburg. 





Methode en inhoud: ViaVooraf is de gehanteerde 
methode en daarnaast een aparte leerlijn 
Schrijven. Methode is geen NT2 methode. 
ViaVooraf is een digitale methode, thematisch 
ingedeeld waarin alle deelvaardigheden naar 
voren komen. Voor het onderdeel Schrijven is er 
een aparte leerlijn. 
 






Toetsing: Er wordt tussentijds getoetst op 
voortgang en aan het einde van Entree op niveau. 
Toetsing op niveau 2F omdat dit verplicht is 
maar volgens docent is dit niveau voor de meeste 
leerlingen niet haalbaar 
 
Methode en inhoud: Methode is Rekenblokken 
en docent heeft eigen jaarlijn voor het rekenen 
opgezet, niveau 1F en 2F). 
Methode is online methode gebaseerd op het 
realistisch rekenonderwijs en behandelt de vier 
domeinen Getallen, Meten, Verhoudingen en 
Verbanden. 
 
Leeractiviteiten: Individuele leerling staat 
centraal met zijn eigen leerlijn die wordt bepaald 
aan de hand van instaptoets. 
Er wordt gewerkt op verschillende niveaus in de 
lessen rekenen met een afgestemde uitleg en 
verwerking. 
Toetsing: Elke lessenserie wordt afgesloten met 
een deeltoets en leerlingen houden een 
ontwikkelingsportfolio bij van gevolgde lessen 
en behaalde toetsen. 
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Aansluiting op Schakelcollege Tilburg 
ROC Tilburg biedt de Entree opleiding aan in maximaal anderhalf jaar of eventueel in 1 jaar. Als er 
mogelijkheden zijn qua financiering kiest ROC Tilburg voor een tweejarig traject voor anderstaligen: 
“Je ziet ze in het tweede jaar omhoog schieten want dan hebben ze het Nederlands opgehaald en dus 
snappen ze  de geschiedenis en de economie en al die andere vakken ook” (Docent Nederlands, 7 
december, 2015). De mentor vult dit aan: “ Wij merken dat de groep leerlingen die de ISK heeft 
gedaan eigenlijk niet is toegerust om in 1 jaar een Entree diploma te halen. Nederlands is daarin een 
belangrijke factor maar ook de studieloopbaanbegeleiding en deze beide vormen nu de rode draad in 
de opleiding” (Mentor Entree, persoonlijke communicatie, 7 december, 2015). Overigens benoemt 
ook de docent rekenen hierin dat naast het taalniveau het rekenniveau 1F in 1 jaar nauwelijks haalbaar 
is voor anderstaligen:“ Eigenlijk zouden ze langer in de ISK moeten blijven om op niveau 1F binnen te 
komen; nu zitten de meeste leerlingen onder het 1F niveau bij binnenkomst en dan moet er in 1 jaar 
wel veel gebeuren om het Entreediploma te behalen” (Docent rekenen, persoonlijke communicatie, 7 
december, 2015).  
De docent rekenen vindt de methode Rekenblokken goed aansluiten op MBO/ niveau 2  maar 
voor de anderstalige die vanuit de ISK komt sluit de methode onvoldoende aan: ”De methode 
Rekenblokken sluit aan bij de niveau 2 opleiding maar voor de ISK leerling mist er iets. Het zou 
simpeler en eenduidiger moeten en veel minder talig. Op het niveau 2F wordt rekenen steeds taliger 
en hoewel ik vind dat ze hier op moeten worden voorbereid is de methode nu te lastig voor ze” 
(Docent rekenen, persoonlijke communicatie, 7 december, 2015). 
Ten aanzien van de onderlinge contacten met het Schakelcollege stelt de docent: “We weten 
niet hoe het onderwijs in de ISK verloopt en met welke methodes er wordt gewerkt. We zitten in een 
ander gebouw en iedereen heeft het druk; het komt er gewoon niet van” (Docent rekenen, persoonlijke 
communicatie, 7 december, 2015). 
 
3.3  Groningen 
De ISK Groningen maakt deel uit van het H.N. Werkmancollege in Groningen, een school voor 
voortgezet onderwijs. Ruim 30% van de leerlingen stroomt na de ISK uit naar het MBO/Entree 
onderwijs en dit is doorgaans naar het ROC Alfacollege in verband met de speciale Entree/NT2 klas 
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3.3.1  ISK Groningen 
Het onderwijs in de ISK Groningen richt zich volgens het visiedocument van de ISK Groningen 
(Visiedocument Internationale Schakelklas Groningen, p.1) vooral op het verwerven van de  
Nederlandse taal hoewel in het doorschakelen naar het regulier vervolgonderwijs ook belang wordt 
gehecht aan de vakken rekenen en Engels. Het curriculum van de ISK Groningen is beperkt met 
betrekking tot het aantal vakken en is voor elk uitstroomprofiel hetzelfde qua vakken. De vakken zijn 
Mens en Maatschappij, Drama, Verzorging, Beeldende vorming, Biologie, Nederlands en rekenen.  
ISK Groningen kent drie uitstroomprofielen, gekozen op basis van de inrichting van het 
vervolgonderwijs (Visiedocument Internationale Schakelklas Groningen, p.5): 
 PB: pro; vmbo/bb; mbo entree    (praktijkstroom) 
 KT: vmbo/kb en tl ; mbo 2 en 3   (middenstroom) 
 HA: Havo/vwo/mbo 3 en 4          (theoretische stroom) 
In de ISK Groningen wordt de leerling hoog ingedeeld binnen de aanwezige uitstroomprofielen: “We 
willen dat de leerling op de juiste plek terecht komt en dat begint met een goede intake, een toets ten 
aanzien van het bepalen van het taalniveau en een weerbaarheidstoets om te zien hoe snel de leerling 
leert. Dat alles bepaalt in welk uitstroomprofiel de leerling wordt geplaatst waarbij we hoog inzetten” 
(Teamleider ISK, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2015). De docent Nederlands vult aan: “Doel is 
niet om de leerling op 1F te laten uitstromen maar om het kind zo hoog mogelijk te laten uitstromen en 
dat betekent dat de leerling niet vast zit in deze uitstroom. Ik denk wel dat we soms te ambitieus zijn, 
dat het verwachte niveau niet altijd lukt maar we proberen het wel” (Docent Nederlands, persoonlijke 
communicatie, 1 februari, 2016). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 11) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen 
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Tabel 11    Inhoud leerlijn Nederlands en rekenen ISK Groningen. 
 





Methode en inhoud: NT2 methode Zebra en voor 
de langzame leerder ‘Horen, Zien en Schrijven’. 
Extra nadruk krijgt het onderdeel Schrijven met 








Leeractiviteiten: Differentiatie staat centraal; in 
maximaal drie niveaugroepen leert de leerling op 
zijn niveau.  
 
Toetsing: Methodegebonden toetsen om 
voortgang te monitoren en TOA toets om 
taalniveau en studieleerbaarheid te toetsen. 
Methode en inhoud: Getal en Ruimte en Moderne 
Wiskunde. Getal en Ruimte is traditionele 
methode met afgebakende theoriedelen naar de 
vier basisvaardigheden. Moderne Wiskunde is 
methode waarbij leerlingen ontdekkend aan de 
slag gaan met rekenen (Docent rekenen, 
persoonlijke communicatie, 5 februari 2016). 
Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de 
taligheid van het vak rekenen: nieuwe woorden 
en rekenbegrippen worden uitgelegd. 
 
Leeractiviteiten: Overwegend klassikale lessen 
en geen digitale opdrachtverwerking  
 
 
Toetsing: Instaptoets door docent zelf ontwikkeld 
“Ik vind dat leerling als hij instroomt in ISK het 
Nederlands onvoldoende beheerst om de toets 
goed te kunnen maken. Tussentijdse toetsen om 
voortgang te toetsen. Er vindt geen eindtoets 
plaats. 
 
Aansluiting op MBO/Entree van Alfacollege 
Goed doorschakelen naar regulier vervolgonderwijs is het belangrijkste doel van een internationale 
schakelklas en in de visie van de ISK Groningen (Evaluatiedocument (deel)schakelen. Conclusies 
schakelen en voorstel, p. 5) is deze doorstroming een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
betrokken scholen. In het jaarplan (Jaarplan ISK Groningen, p. 13) komt naar voren dat het schakelen 
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 het vervolgonderwijs en hoewel de grootste uitstroom naar het MBO plaatsvindt volgens de 
teamleider, zijn de contacten tussen beide scholen minimaal:“Er is sprake van een beginnende 
samenwerking met het ROC Alfacollege. We hebben nu met het Alfacollege stevig ingezet op de relatie 
en dat moeten we vooral blijven doen want onbekend maakt onbemind hebben we gemerkt” 
(Teamleider ISK, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2015). De docent Nederlands stelt hierin: “Ik 
ging ervan uit dat MBO/Entree NT2 een voortgezette ISK is eigenlijk, waar ze verder Nederlands 
leren tot ze het niveau hebben voor niveau 1 en 2”. Ik heb het niet helder wat ze bij de instroom in de 
MBO/Entree moeten weten” (Docent Nederlands, persoonlijke communicatie, 1 februari, 2016). 
Een goede aansluiting tussen ISK en het reguliere vervolgonderwijs vraagt om een zekere 
integratieperiode waarin ze bij wijze van proefdraaien alvast een deel van het programma volgen (De 
Maa, 1998). In het schooljaar 2013-2014 is het deelschakelen met het vmbo voor het eerst planmatig 
vormgegeven in de ISK Groningen. Met het MBO zijn geen deelschakeltrajecten afgesproken. 
 
Na dit pilotjaar van deelschakelen is geconcludeerd dat deelschakelen een nuttige voorbereiding is 
voor leerlingen en ontvangende scholen en dat deelschakelen bijdraagt aan een goede totaal-
doorschakeling naar het reguliere vervolgonderwijs”. Het zou gunstiger zijn als ook de leerlingen die 
naar het MBO gaan van februari tot de zomervakantie al voor bepaalde vakken in het Alfacollege mee 
kunnen draaien. Met name voor de kennismaking met het reguliere onderwijs, het taalgebruik en de 
orientatie op het beroep is dit belangrijk (Teamleider ISK, persoonlijke communicatie,1 mei, 2015). 
 
In het evaluatiedocument ten aanzien van deelschakelen wordt verder benoemd dat de ISK Groningen 
een deelschakeling met de beroepsvakken als uitgangspunt neemt. De reden die in het document wordt 
vermeld is dat de leerling ook in de beroepsgerelateerde vakken het Nederlands leert en tegelijkertijd 
de vakgebonden begrippen leert te begrijpen. 
In het interview met de NT2 docent wordt tenslotte aangegeven dat zij, ook na de door-
stroming van de leerling, taalondersteuning biedt. Deze ondersteuning wordt uitsluitend aangeboden 
aan de leerlingen die doorstromen naar het VMBO: “ Dat hele MBO gebied is eigenlijk nog 
onontgonnen terrein voor ons. Met het VMBO zaten we tot voor kort in hetzelfde gebouw en die 
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3.3.2  ROC Alfacollege  
In het ROC Alfacollege is voor de anderstalige leerling een aparte Entree/NT2 opgezet om de leerling 
die nog geen A1 taalniveau heeft met extra taallessen in de ISK of in het ROC te brengen naar het 
niveau A2 of 1F.  Het doel is de leerling zo veel mogelijk te laten uitstromen naar niveau 2 op 
taalniveau 2F. 
Elk ROC ontdekt vroeg of laat dat de anderstalige in het reguliere MBO vaak tekort komt vanwege 
een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Daarom is het zo belangrijk al op niveau 1 tien uur 
Nederlands en extra Nederlands in de vakken aan te bieden. Daarnaast is het onze wens om de 
leerling die doorstroomt naar niveau 2 ook daar de NT2-taalondersteuning te blijven bieden 
(Coördinator Entree/NT2, persoonlijke communicatie, 20 mei, 2015). 
In het informatiedocument van de Entree/NT2 opleiding (Alfacollege Entree/NT2, p. 3) komt 
naar voren dat het curriculum in de Entree/NT2 bestaat uit smalle beroepsprofielen in de vakken 
Handel en Techniek, de zogenaamde Entree NT2 Handel en Entree/NT2 Techniekklas. De EntreeNT2 
opleiding is hiermee uitgegroeid tot een beroepsgerichte opleiding die maximaal twee jaar duurt. De 
coördinator Entree/NT2 geeft aan dat het onderwijs in het ROC vorm krijgt in kleine klassen die 
worden ingedeeld naar het taalniveau (groep<1F; groep op niveau 1F en groep>1F) en doorstromen 
als er vooruitgang wordt geboekt. Taalbewust differentiëren. De overige vakken in de Entree/NT2 klas 
zijn rekenen, Loopbaan, Burgerschap en Werknemersvaardigheden (LBW) en sport (Coördinator 
Entree/NT2, persoonlijke communicatie, 20 mei, 2015). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 12) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen 
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Tabel 12   Inhoud leerlijn Nederlands en rekenen ROC Alfacollege. 
 





Methode en inhoud: Taal Compleet is NT2 
methode gericht op communicatie; de 
productieve vaardigheden spreken en schrijven. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan beroepsgericht 
Nederlands dat in alle vakken naar voren komt, 
de zgn. Drieslagmethode. Slag 1: feedback in de 
beroepsgerichte vakken op vakinhoud en 
Nederlandse taal; slag 2: onderhouden en 
verbeteren van basistaalvaardigheden; slag 3: 
remediërend onderwijs voor leerlingen met 
specifieke taalproblemen (Drieslag Taal, p.7) 
 
Leeractiviteiten: Klassikale instructie en 





Toetsing: TOA toets om niveau te beoordelen, 
methodegebonden toetsen om voortgang te 
beoordelen en ten aanzien van het 
beroepsgerichte Nederlands worden de verslagen 
en presentaties in de vaklessen beoordeeld. 
Methode en inhoud: ‘Nu rekenen’ is methode en 
daarnaast heeft docent eigen leerlijn ontwikkeld 
in verband met de taalachterstand van de leerling 
in dit Entree/NT2 traject. 
Naast de aandacht voor de vier basisdomeinen 
besteedt docent aandacht aan ‘burgerschaps-
rekenen’: rekenen dat je als burger in je 
dagelijkse leven nodig hebt (boodschappen, 




Leeractiviteiten: Docent werkt volgens vaste 
inhoudelijke agenda per les die structuur biedt 
aan de leerling aldus docent. Werken met behulp 
van de computer wordt niet of nauwelijks 
gedaan. 
 
Toetsing: Het niveau wordt aan het begin en 
einde van de opleiding getoetst en tussentijds 
wordt de voortgang getoetst. 
 
Aansluiting op ISK 
Uit evaluaties met het reguliere vervolgonderwijs (ISK (Deel)schakeldocument 2014, p. 6) komt naar 
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op het gebied van de Nederlandse taal. Het Alfacollege stelt:“ De sleutel voor succes in het MBO ligt 
in de taal en het rekenen. De formele eisen die zo belangrijk zijn geworden in het MBO moeten we 
beter op elkaar afstemmen. Er is mijns inziens pas sprake van een succesvolle doorstroming als de 
leerlijnen taal en rekenen goed op elkaar zijn afgestemd. In het uitstroomprofiel MBO in de ISK moet 
er vooral gefocust worden op Nederlands en rekenen. De harde eis van 2F is heel hoog en dus erg 
belangrijk geworden voor het doorstromen na de ISK” (Coördinator Entree/NT2, persoonlijke 
communicatie, 20 mei, 2015). 
Ten aanzien van de aansluitende leerlijnen benoemt de docent Nederlands: “Als het gaat om 
leerlijnen en deze af te stemmen met elkaar dan zit daar nog wel een gat. We zouden bijvoorbeeld veel 
meer methodes moeten uitwisselen en kijken waar het op elkaar aansluit”( Docent Nederlands, 
persoonlijke communicatie, 1 februari, 2016). Dit geldt ook voor het rekenonderwijs: “ Met de ISK is 
de rekenmethode en leerlijn niet afgestemd. We stemmen wel af met het vervolg naar niveau 2” 
(Docent rekenen, persoonlijke communicatie, 11 november, 2015). “In het MBO uitstroomprofiel in 
de ISK moet in elk geval duidelijk zijn welk niveau de leerling heeft voor wat betreft het Nederlands en 
rekenen en verder is de houding van de student belangrijk” (Coördinator Entree/NT2, persoonlijke 
communicatie, 20 mei, 2015).  
De leerlingen van de ISK Groningen nemen geen deel aan het deelschakeltraject met 
MBO/Entree/NT2 van het Alfacollege: Op dit moment hebben we een schakeltraject met de ISK 
waarin leerlingen van de ISK in een carrousel een aantal lessen bijwonen op het MBO. De ISK 
Groningen doet hier nog niet aan mee” (Coördinator Entree/NT2, persoonlijke communicatie, 20 mei, 
2015). 
 
3.4  Algemene tendensen 
In de drie deelbeschrijvingen komen resultaten naar voren die overeenkomsten met elkaar laten zien. 
Deze overeenkomstige resultaten worden in deze paragraaf beschreven als algemene tendensen die 
voortkomen uit deze studie naar de aansluiting tussen het onderwijs en de leerlijnen Nederlands en 
rekenen in de ISK en MBO/Entree opleiding. 
De taalachterstand van de leerling blijkt het meest urgente thema in de doorstroming van de 
ISK naar het MBO/Entree onderwijs. In alle ROC’s blijkt het taalniveau waarop de ISK leerling 
instroomt onder het gewenste en soms vereiste niveau 1F te liggen. De wijze waarop het 
vervolgonderwijs rekening houdt met de taalachterstand en de leerling hierop taalondersteuning biedt 
verschilt: ROC Tilburg en het Alfa College bieden beide een NT2 traject aan hoewel het traject tussen 
deze beide ROC’s verschilt. Het Alfacollege biedt de leerling 10 uren Nederlands en daarnaast  
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ondersteuning bij de vaktaal. Ook in de niveau 2 opleiding wordt deze taalondersteuning 
gecontinueerd. ROC Tilburg biedt extra ondersteuning in de vorm van zes uren op het rooster. Het 
Alfacollege geeft het taalonderwijs met een NT2 methode; de overige ROC’s gebruiken een methode 
voor autochtone leerlingen. ROC Friesland College biedt geen extra taalondersteuning en het 
Nederlands en rekenen wordt aangeboden met een talige methode. 
De opinie over de verantwoordelijkheid ten aanzien van de aansluiting en doorstroming naar 
het MBO verschilt: in één ROC (Friesland College) wordt duidelijk de verantwoordelijkheid bij de 
ISK neergelegd en bij één ISK (Tilburg) wordt deze verantwoordelijkheid bij het ROC neergelegd. 
Twee ISK’s (Groningen en Drachten) en één ROC (Alfacollege) zien hierin een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  
Onderlinge contacten tussen de ISK en het vervolgonderwijs blijken een relevante factor voor 
de kwaliteit van de aansluiting en doorstroming. Zowel het ROC Groningen, ROC Alfacollege als het 
ROC Tilburg geven aan geen contacten te hebben met de ISK’s en dat het uitblijven van een goede  
onderlinge communicatie gevolgen heeft voor de kennis van en de aansluiting op elkaars onderwijs. 
Twee van de drie ISK’s geven aan dat zij geen contacten hebben met het vervolgonderwijs en dit 
graag zouden willen oppakken en één ISK heeft inmiddels beginnende contacten met de 
samenwerkende ROC. Hoewel iedere ISK en ROC het belang van een goede onderlinge communicatie 
voor een succesvolle doorstroming van de ISK leerling inzien, blijven de daadwerkelijke 
communicatie en contacten over onderwijs en doorstromen achterwege. 
Tenslotte blijkt een NT2 traject, zoals uitgevoerd op het Alfacollege, op zichzelf te staan. Er 
zijn met de samenwerkende ISK nauwelijks contacten over het onderwijs; er is geen kennis van 
elkaars onderwijs en onderwijsmethoden.  
 
 
3.5  Resultaatbeschrijving onderzoeksdeel 2 
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de aansluiting tussen de 
leerlijnen Nederlands en rekenen in het onderwijs van de ISK Utrecht in het uitstroomprofiel 
MBO/Entree en in het onderwijs van het ROC Midden Nederland met de specifiek ingerichte 
beroepstrajecten voor anderstaligen. Aanleiding voor dit tweede deelonderzoek zijn de Geïntegreerde 
Trajecten (GT) die in het onderwijs van ROC Midden Nederland sinds 2004 zijn ingezet om de 
anderstalige tegemoet te komen in zijn leerbehoefte voor wat betreft taalverwerving. De ISK Utrecht 
werkt met een opbrengstgericht curriculum en de aansluiting van dit curriculum met leerlijnen 
Nederlands en rekenen op het Entree onderwijs met GT worden in dit deel bestudeerd. 
De paragraaf start met een beschrijving van de Geïntegreerde Trajecten binnen ROC Midden 
Nederland en een overzicht van de succesfactoren van dit beroepsgerichte traject voor anderstaligen.  
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Geïntegreerde Trajecten 
Bij ROC Midden Nederland bestaan sinds 2004 Geïntegreerde Trajecten (GT) voor eerste generatie 
immigranten, meest vluchtelingen. De slechte aansluiting tussen inburgering van volwassen 
asielzoekers op het MBO was volgens de strategisch projectleider destijds de aanleiding om te starten 
met dit specifieke opleidingstraject. “Later zijn de ISK-ers er bij gekomen want die bleken ook goed 
mee te kunnen komen in deze programma’s”(Strategisch projectleider, persoonlijke communicatie, 8 
februari, 2016).  Een geïntegreerd traject is volgens de strategisch projectleider GT een reguliere 
voltijds MBO opleiding op niveau 1, 2, 3 en 4 met faciliteiten op het gebied van extra uren 
Nederlands, extra studiebegeleiding en begeleiding bij stage en loopbaanbegeleiding. Daarnaast 
ontvangen de leerlingen in een opleiding met GT alle leermiddelen gratis. In een strategische 
rapportage van ROC Midden Nederland komt naar voren dat waar voorheen 3% van de ISK leerlingen 
een mbo-diploma behaalde zonder de extra faciliteiten van een geïntegreerd traject, dit percentage met 
70%  is toegenomen in de opleiding met een geïntegreerd traject. Circa 75% van de ISK leerlingen 
behaalt een MBO diploma, niveau 1, ongeveer een derde daarvan behaalt twee diploma’s in het MBO 
en een klein deel stroomt nog verder door in de beroepskolom (ROC Midden Nederland, 2015).   
Wij denken dat een geïntegreerd traject het ideale integratieprogramma voor asielzoekers in het MBO 
is dankzij de combinatie van taal, beroepsopleiding met theorie en praktijk en stage. De behaalde 
resultaten overtreffen onze verwachtingen en zijn veel hoger dan de normale slagingscijfers in het 
MBO (Strategisch projectleider, persoonlijke communicatie, 8 februari,2016). 
In het artikel (LES, december 2015) benoemt de strategisch projectleider een aantal 
succesfactoren van het beroepsgerichte traject bij ROC Midden Nederland: “Een zorgvuldige 
plaatsing van de studenten is erg belangrijk. Een intake vormt een belangrijk onderdeel hierin waarbij 
het taalniveau niet altijd leidend is. Ook het vooropleidingsniveau in land van herkomst kan zijn 
grenzen stellen aan doorstroommogelijkheden”(Vluchtelingen in het MBO: zijn we er klaar voor? 
LES, p.36). 
Wat verder wordt benoemd door de strategisch projectleider als succesfactoren zijn de goede 
samenwerking in een docententeam met veel gelegenheid tot onderlinge communicatie en 
zeggenschap over de vormgeving en inhoud van de opleiding. Daarnaast benoemt een docent de 
begeleiding van de student als belangrijkste factor: “Docenten die aandacht hebben voor het individu 
en goed differentiëren boeken het meeste succes” (Docent Nederlands, persoonlijke communicatie, 8 
februari, 2016). 
De loopbaanbegeleider geeft tenslotte aan dat in de beroepsopleiding met GT alles aan de 
beroepspraktijk wordt gekoppeld en essentieel is voor het succes van GT: “We stellen hoge eisen aan 
de schoolse en werknemersvaardigheden en de vakken Nederlands en rekenen worden gekoppeld aan 
de beroepspraktijk”(Loopbaanbegeleider, persoonlijke communicatie, 8 februari, 2016). 
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3.5.1   ISK Utrecht 
In het schoolplan 2015-2016 wordt de ISK Utrecht beschreven als een zelfstandige school binnen de 
koepel van het Utrechts openbaar voortgezet onderwijs (NUOVO). Binnen de school worden drie 
uitstroomprofielen onderscheiden: het leerweg ondersteunend onderwijsprofiel (LWOO) waarin 
leerlingen uitstromen richting het VMBO, het MBO uitstroomprofiel voor uitstromers naar de Entree, 
niveau 2 en 3 en de HBO schakelklas en het derde profiel betreft het AVO-profiel voor leerlingen die 
naar alle waarschijnlijkheid uitstromen richting VMBO/HAVO/VWO (Schoolplan ISK Utrecht 2015-
2016, p. 4). In het interview met de directeur komt naar voren dat circa 75% van de ISK leerlingen 
richting het MBO/Entree uitstroomt. De ISK-directeur verwoordt de visie op het onderwijs in de ISK 
Utrecht met drie begrippen: autonomie, competentie en relatie. “Met name autonomie heeft hier een 
hoge vlucht genomen; het is een basisbehoefte voor de leerling om goed te kunnen leren. En 
uiteindelijk is het doel van het onderwijs dat een leerling een zelf kiezende burger wordt”(Directeur 
ISK, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). Ook de docent Nederlands benoemt de 
ontwikkeling van autonomie van de leerling ten aanzien van zijn eigen leerproces: “Ik probeer de 
leerlingen er bewust van te maken dat ze naar het niveau 1F toe moeten werken en zich afvragen: Wat 
moet ik kunnen om 1F te halen, wat kan ik nog niet, waar moet ik aan werken en verbeteren zodat ik 
1F kan halen?” (Docent Nederlands, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). 
 In de schoolgids wordt uiteengezet hoe het leren in de ISK plaatsvindt: “Om een passende 
vervolgschool na de ISK te kiezen is enige ervaring met zowel traditioneel leren als nieuw leren 
gewenst. In de ISK worden deze vormen van leren respectievelijk ‘Leren 1’ en Leren 2’ genoemd” 
(Schoolgids 2015/2016, p.5).  In Leren 1 ligt de nadruk op kennis en vaardigheden en werkt de 
leerling met andere leerlingen van vergelijkbaar niveau. In Leren 2 ligt de nadruk op de praktische 
benadering van kennis, vaardigheden en competenties als samenwerken, initiatief nemen, plannen van 
je taken (Schoolgids ISK 2015-2016, p.5). Het Leren 2 krijgt vorm in een keuze werkuur en leren-2-
lessen. Per vakgebied is er vakcurriculum met meerdere niveaus: voor de vakgebieden Nederlands en 
Engels worden de uitstroomniveaus gekoppeld aan de referentieniveaus (Meyerink, 2009) en voor de 
overige vakgebieden waar onder rekenen, maakt de school gebruik van zelf geformuleerde 
leerstoflijnen aangevuld met materialen en methoden waarmee de leerlingen hun geformuleerde 
doelen kunnen bereiken (Schoolgids ISK, 2015-2016). Binnen de beroepsgerichte uitstroomprofielen 
wordt in het onderwijscurriculum geen aandacht besteed aan ontwikkeling van beroepsvaardigheden. 
Het onderwijs in de ISK Utrecht is volgens de directeur uniek: “We zijn de eerste ISK waar ze de 
leeropbrengsten hebben gemeten”(Directeur ISK, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). Hij 
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Bij de directeur van de ISK Utrecht heerst een gevoel van onvrede over de    
kwaliteit van het ISK-onderwijs in heel Nederland en welke hij ook signaleert in zijn herbezinnings-
notitie (2015): “Het onderwijs in de ISK is niet goed georganiseerd; het hangt er op veel scholen maar 
een beetje bij, er is geen opleiding voor NT2 docenten en er zijn geen eindtermen geformu-
leerd”(Directeur ISK, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). Binnen de ISK Utrecht is vanaf 
2010 gewerkt aan een kwaliteitsstandaard en een leerstandaard die in samenwerking met de KPC 
Groep zijn verwerkt in een rapport. In dit rapport (2010) worden beide standaarden toegelicht:  
De kwaliteitsstandaard betreft het proces van de intake waarna een individueel trajectplan per 
leerling wordt opgesteld met een bepaald uitstroomperspectief (uitstroomniveau, verwachte 
verblijfsduur ISK en verwacht rendement). Om op schoolniveau de gegevens in kaart te brengen 
worden leerstandaarden geformuleerd op het gebied van verblijfsduur ISK (versus verwachte 
verblijfsduur), uitstroomniveau (versus verwachte uitstroom), behaald taalniveau (versus verwacht 
niveau) en behaald rekenniveau( versus behaald niveau). Aan de hand hiervan wordt gemeten of het 
onderwijs aan de gestelde eisen voldoet  of dat het op bepaalde onderdelen aanpassing behoeft 
(Rapport KPC groep. Kwaliteitszorg in de ISK, p.5). De resultaten wijzen volgens de directeur uit dat 
de doelen behaald worden ten aanzien van de leerstandaard bij 65 tot 70% van de leerlingen. Circa 
15% van de leerlingen doet de ISK sneller dan verwacht en behalen een hoger niveau en ditzelfde 
percentage geldt voor de leerlingen die het minder snel doen dan verwacht met een lager 
uitstroomniveau dan verwacht. Ongeveer twee procent doet het veel slechter of beter (Directeur ISK, 
persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 13) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen 
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Tabel 13   Inhoud leerlijn Nederlands en rekenen ISK Utrecht. 
 





Methode en inhoud: Disk vormt de basismethode 
voor alle uitstromen. Disk is NT2 methode, 
digitaal gestuurd en taakgerichte, 
communicatieve methode. 






Leeractiviteiten: Lesmateriaal kan op maat 
worden gemaakt en dit maakt Disk tot een 
methode waarmee goed kan worden 
gedifferentieerd. De onderdelen en opdrachten 
worden afgestemd op persoonlijke leerlijn van de 
leerling die samenvalt met leerstoflijn.  
 
Toetsing: Ten aanzien van zijn ontwikkeling 
wordt gewerkt met een portfolio waarin bewijzen 
worden verzameld, zelfevaluatie van de leerling 
en observaties door docent. TOA toetsen vinden 
plaats om niveau en studieleerbaarheid te 
beoordelen en methodegebonden toetsen om 
voortgang te beoordelen.  
Methode en inhoud: ‘Startrekenen is de 
basismethode. Daarnaast Nieuwsrekenen mbv 
nieuwsteksten en Studierekenen; een digitaal 
rekenprogramma met veel oefensommen. 
Rekenen vindt plaats aan de hand van 
vaktaalgericht onderwijsconcept waarbij de 
moeilijke en onbekende woorden worden 
uitgelegd die nodig zijn om rekenvaardig te 
worden.  
 
Leeractiviteiten: Leerlijn rekenen afgestemd op 
doelen die moeten worden behaald voor 
referentieniveau 1F, hoewel dit geen noodzaak is 
volgens de docent. Persoonlijke leerlijn van 
leerling staat centraal; leerling werkt in lessen 
rekenen op eigen niveau en tempo. 
 
Toetsing: Aan begin en einde van Entree vindt 
een TOA toets plaats en gedurende het jaar 
tussentijdse methodegebonden toetsen 
 
Aansluiting op MBO/Entree ROC Midden Nederland 
De directeur van de ISK geeft aan dat er vanaf de start op de ISK een route wordt uitgezet voor elk 
kind met bepaalde eindtermen en met regelmaat worden de leeropbrengsten gemeten. In het rapport 
van KPC (2010) komt dit eveneens naar voren: “Het werken met individuele trajectplannen binnen de 
ISK levert een bijdrage aan het meer doelgericht werken met een hogere opbrengstgerichtheid en een 
goede overgang naar vervolgonderwijs” (Rapport KPC Groep. Kwaliteitszorg in de ISK, p.5). 
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Wanneer de leerling de ISK verlaat wordt een overdrachtsdossier samengesteld voor de 
ontvangende school. De decaan stelt hierover het volgende: “In het overdrachtsdossier worden de 
prestaties en ontwikkelingen van de leerling in beeld gebracht (leerpotentie en leerresultaten), 
toetsresultaten, portfolio en observaties. Daarnaast wordt een verwachting voor de toekomst 
uitgesproken” (Decaan ISK Utrecht, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). 
In plaats van aansluitende leerlijnen met het ROC Midden Nederland is er volgens de decaan 
van de ISK meer sprake  van aansluiting op het niveau van de leerling: “Wij proberen ze op dat niveau 
te brengen zodat ze daar aansluiting hebben en het gaat ons niet om aan te sluiten bij de 
programma’s”  (Decaan ISK Utrecht, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). De ISK-
directeur stelt ter aanvulling: “In Utrecht heeft ROC Midden Nederland programma’s ontwikkeld die 
nauw aansluiten bij de leerbehoefte van leerlingen van 16 jaar en ouder” (Directeur ISK, persoonlijke 
communicatie, 18 februari, 2016). 
Het Entree onderwijs met de geïntegreerde trajecten wordt door de decaan benoemd als een 
meerwaarde: “Ze gaan naar de Entree opleiding omdat ze in veel gevallen een taalachterstand hebben 
en daarom is het goed dat ze naar een opleiding met GT gaan en niet naar een reguliere Entree 
opleiding want dat is het afvalputje in het MBO. De ISK leerling heeft een taalachterstand en dan is 
de entree met GT een mooie tussenvorm” (Decaan, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). 
Ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor een goede doorstroming en aansluiting stelt de 
decaan: “Het is niet perse onze taak om aan te sluiten bij het MBO, er ligt daar ook een taak voor het 
MBO: Hoe sluiten zij aan op onze leerlingen? En eigenlijk vind ik die interessanter want de periode in 
de ISK is te kort om aan alle eisen te kunnen voldoen die in het MBO gelden” (Decaan, persoonlijke 
communicatie, 18 februari, 2016). 
Hoewel persoonlijke communicatie als zeer belangrijk wordt ervaren is er geen sprake van 
contacten tussen docenten van de ISK en het ROC. De directeur ISK zegt hierover het volgende: “Ik 
geloof niet meer in het verhaal over doorlopende leerlijnen. Waar ik wel in geloof is het contact tussen 
de mensen op de verschillende scholen. Ik zou graag het contact georganiseerd willen hebben want 
dat is het enige dat werkt” (Directeur ISK, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). De docent 
rekenen stelt hierover : Ik bereid ze voor op het MBO maar hoe het verder gaat weet ik niet. Ik zou wel 
in contact willen komen met de rekendocenten daar op het MBO en dat we samen een leerlijn 
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De decaan geeft aan dat de communicatie per opleiding in het MBO kan verschillen. Met de 
opleidingen Techniek heeft de decaan goede contacten: “We krijgen positieve feedback van het ROC 
Midden Nederland dat onze leerlingen zelfstandig zijn, goed kunnen samenwerken en hun huiswerk 
kunnen plannen” (Decaan, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). Deelschakelen gebeurt 
volgens de decaan niet: “ ROC Midden Nederland heeft daar moeite mee; het vergt veel van de 
organisatie daar” (Decaan ISK Utrecht, persoonlijke communicatie, 18 februari, 2016). 
  
3.5.2   ROC Midden Nederland 
De Geïntegreerde Trajecten worden binnen de Entree opleidingen Detailhandel, Hout, Horeca en 
Dienstverlening en Techniek  aangeboden in het ROC Midden Nederland. In het interview met de 
strategisch projectleider wordt aangegeven dat binnen een opleiding Entree het curriculum kan 
variëren, afhankelijk van het gevoerde kwalificatiedossier. De generieke vakken Nederlands en 
rekenen staan op het rooster met twee uren en de opleidingen met GT bieden vier uren extra 
Nederlands aan per week en extra persoonlijke begeleiding. Daarnaast krijgen leerlingen de 
leermiddelen gratis aangeboden. Deze extra faciliteiten worden deels bekostigd uit subsidies van de 
gemeentelijke overheid, aldus de strategisch projectleider. 
Binnen ROC Midden Nederland kan het Nederlands en rekenen per opleiding verschillend 
worden aangeboden met verschillende onderwijsmethoden en leerlijnen. In deze studie is gekeken 
naar de opleiding Electrotechniek van het Techcollege met de Geïntegreerde Trajecten van ROC 
Midden Nederland en de aanwezige leerlijnen Nederlands en rekenen. 
 
Opleiding MBO/Entree Electrotechniek met GT 
Uit het opleidingsdocument Techcollege/Electro (Opleidingen Techcollege, 2015) blijkt dat in het 
curriculum van de opleiding Electrotechniek met GT naast zes uren Nederlands vier uren rekenen, 
lessen vakleer, loopbaanbegeleiding, burgerschapsvaardigheden en digitale vaardigheden op het 
programma staan. De lesuren Nederlands zijn verdeeld in twee uren vaktaal met de nadruk op 
taalgebruik in het beroep en vier uren generiek Nederlands met onderdelen spreken, schrijven, lezen 
en luisteren. Overigens zijn de generieke uren Nederlands ook zoveel als mogelijk beroepsmatig 
ingericht, aldus de docent (Docent Nederlands, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016). 
Als leerlingen instromen in de Entree van het Techcollege dienen ze over niveau A1 te 
beschikken, aldus de docent: "Wij toetsen dit bij binnenkomst en het onderdeel Schrijven ligt over het 
algemeen iets lager maar de rest moet op niveau zijn. De GT zijn naar mijn mening ideaal als het ISK 
traject lang genoeg duurt of genoeg biedt om de Entrée goed te kunnen volgen” (Docent Nederlands, 
persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016) .  
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De docent gelooft niet in een drempelloze Entree:"Soms komen er leerlingen binnen onder niveau A1 
en dat vind ik geen doen. De Entree is een beroepsopleiding en dat vereist al een bepaald niveau. Ik 
ben er daarom een voorstander van het voortraject in de ISK ruimer te maken zodat de leerling op 
niveau kan instromen, bijvoorbeeld op A2, en gemakkelijk kan doorstromen naar niveau 2 (Docent 
Nederlands, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016). 
 
Leerlijn Nederlands en rekenen 
In onderstaande tabel (Tabel 14) wordt de inhoud van de leerlijnen Nederlands en rekenen 
weergegeven ten aanzien van de onderdelen Methode, Inhoud, Leeractiviteiten en Toetsing. 
 
Tabel 14   Inhoud leerlijn Nederlands en rekenen ROC Midden Nederland. 
 





Methode en inhoud: ‘Werkend Nederlands’ is 
NT2 methode geschikt voor anderstaligen onder 
niveau 1F. In methode is een module Techniek 
aanwezig, dichtbij de praktijk van de leerling . 
Integratie van beroep en taal: in lessen 
Nederlands en de praktijkvakken wordt aandacht 
besteed aan de taalvaardigheid van leerling.  
 
Leeractiviteiten: Binnen de Entree met GT zijn 
vier niveaus te onderscheiden met alle dezelfde 
lesinhoud maar verschillend verwerkingsniveau. 
Er wordt sterk gedifferentieerd naar deze vier 
niveaus. 
 
Toetsing: TOA toetsen voor niveau en 
studieleerbaarheid en methodegebonden toetsen 
om voortgang te beoordelen. 
Methode en inhoud: Methode is Startrekenen 
waarin enerzijds de basale rekenvaardigheden 
worden getraind en anderzijds ligt het accent op 
contextrijk rekenen. Aandacht is er voor de talige 
kant van het rekenen met name in het 
contextrijke rekenen.  
 
 
Leeractiviteiten: Er wordt in het rekenonderwijs 
sterk gedifferentieerd: iedere leerling werkt op 
zijn niveau en tempo aan opdrachten zowel uit 
het boek als achter de computer, aldus de docent 
rekenen. 
 
Toetsing: Naast de TOA toetsen aan het begin en 
einde van de Entree opleiding worden de 
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Aansluiting op ISK 
Volgens de strategisch projectleider lopen de programma’s en wettelijke eisen van de ISK enerzijds en 
het MBO anderzijds uit elkaar voor een goede aansluiting wat leerlijnen betreft: “Het programma van 
de ISK en het programma van het MBO hebben niets met elkaar te maken. Wij zijn een MBO-
instelling en de eindtermen van het MBO zijn een stuk serieuzer en zwaarder dus moeten wij ook wel 
een andere aanpak hebben. In de ISK liggen er geen verplichtingen qua opbrengsten dus wij kunnen 
ons oor niet laten hangen naar de ISK” (Strategisch projectleider, persoonlijke communicatie, 8 
februari, 2016). 
ROC Midden Nederland geeft aan dat het opleidingstraject met GT het ideale traject is voor de 
anderstalige om snel te kunnen integreren dankzij de combinatie van taal, beroepsopleiding, de 
theorie, de praktijk en de stage: “Ook voor de ISK leerling die naar de Entree opleiding uitstroomt is 
dit het ideale traject omdat ze een startkwalificatie kunnen behalen en voorbereid worden op een 
baan. In de ISK realiseert men zich dit niet altijd omdat daar vaak wordt gekoerst op mooie 
mogelijkheden die er in werkelijkheid vaak niet zijn” (Strategisch projectleider, persoonlijke 
communicatie, 8 februari, 2016). De docent Nederlands geeft eveneens aan dat de GT goed aansluiten 
op de anderstalige en tegelijkertijd benoemt hij een beperking: 
De GT zijn ideaal naar mijn mening als het ISK traject lang genoeg duurt of genoeg biedt om de 
Entree goed te kunnen volgen. Wij hebben een beperkt programma wat taal betreft en zijn misschien 
wel iets onmogelijks aan het doen om de leerling 1of 2 niveaus omhoog te krijgen. Binnen een jaar de 
leerling met 4,5 klokuren qua niveau te verhogen blijkt voor een heleboel leerlingen lastig (Docent 
Nederlands, persoonlijke communicatie, 25 februari 2016). 
Ten aanzien van de contacten met de ISK Utrecht benoemt de docent Nederlands het 
volgende: “Wij hebben wel contacten maar die lopen via de mensen met een coördinerende functie of 
een intakefunctie. Ik ben niet op de hoogte van het onderwijs in de ISK” (Docent Nederlands, 
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    4. Conclusie en Discussie 
4.1 Conclusie 
Deze studie is uitgevoerd om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen de 
onderwijscurricula in de Internationale Schakelklas en de MBO/Entree opleiding met de leerlijnen 
Nederlands en rekenen op een goede manier worden vormgegeven om op elkaar aan te sluiten en bij te 
dragen aan een effectieve doorstroming vanuit de ISK naar het regulier vervolgonderwijs?”. Dit 
onderzoek bestaat uit twee delen: deel één gaat in op de inhoud en aansluiting van het 
onderwijscurriculum en leerlijnen in de actuele onderwijspraktijk van drie ISK’s en drie met de ISK 
samenwerkende ROC’s. In deel twee wordt een specifiek beroeps- en taaltraject voor anderstaligen in 
de MBO/Entree opleiding van ROC Midden Nederland bestudeerd op inhoud en aansluiting op het 
curriculum en leerlijnen in de ISK Utrecht. Per onderdeel worden een deelvraag en twee subdeel-
vragen gesteld die achtereenvolgens worden beantwoord vanuit de resultaatbeschrijvingen en in de 
discussie worden de antwoorden nader besproken en verklaard. Na beantwoording van de deel- en 
subdeelvragen volgt de beantwoording van bovengenoemde onderzoeksvraag. In deze paragraaf 
worden verder beperkingen van dit onderzoek benoemd en er wordt aandacht besteed aan de relevantie 
van het uitgevoerde onderzoek. Tenslotte worden er adviezen voor vervolgonderzoek gegeven. In de 
beantwoording per subdeelvraag worden steeds vier items aangehaald, te weten het onderwijs-
curriculum, de leerlijn Nederlands, de leerlijn rekenen en tenslotte de aansluiting.  
 
Voor het antwoord op de eerste subdeelvraag: Hoe ziet het onderwijscurriculum met 
uitstroomprofiel MBO/Entree en leerlijnen Nederlands en rekenen eruit in de actuele onderwijs-
praktijk van drie ISK’s?  ligt bij alle ISK’s  de nadruk in het curriculum op de taalverwerving en de  
NT2 methode is in alle ISK’s de leerlijn Nederlands. De inhoud van de leerlijn Nederlands stemt in 
alle onderzochte ISK’s overeen: de vier domeinen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven komen aan 
bod waarbij de receptieve vaardigheden eerst naar voren komen en daarna de productieve 
vaardigheden. In de ISK Drachten ligt de focus van het taalonderwijs sterk op het te behalen niveau 
van 1F terwijl  in de overige twee ISK’s  deze focus ontbreekt. ISK Tilburg kijkt vooral naar de 
leerbehoefte van de leerling in plaats van naar de instroomeisen en eindtermen van het 
vervolgonderwijs. Een digitale aanpak van de tweedetaalverwerving heeft in alle drie ISK’s niet de 
voorkeur. Differentiëren wordt in alle ISK’s nadrukkelijk gedaan met name in het Schakelcollege 
Tilburg waar in de op leeftijd gebaseerde uitstroomprofielen uiteenlopende niveaus voorkomen en in  
de rekenlessen van de ISK Drachten. De rekenmethode is in twee van de drie ISK’s ook de gevolgde 
leerlijn. Bij alle ISK’s komt naar voren dat de taligheid van het vak rekenen wordt onderkend en er 
wordt aandacht aan besteed: in de ISK Drachten heeft de docent rekenen een eigen leerlijn rekenen  
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ontwikkeld voor anderstaligen en de docent rekenen van de ISK Groningen heeft een minder talige 
instaptoets ontwikkeld om het juiste instapniveau te bepalen. Integratie van het vak Nederlands of 
rekenen met andere vakken komt niet of nauwelijks voor binnen de drie ISK’s. Toetsing om in- en 
uitstroomniveau vast te stellen vindt overwegend summatief plaats in de ISK; in het Schakelcollege 
Tilburg wordt zowel summatief als formatief getoetst. 
Ten aanzien van de aansluiting met de MBO/Entree opleiding benoemen alle ISK’s het belang 
van goede contacten met docenten van de MBO/Entree over het onderwijsaanbod en tegelijkertijd is er 
op geen enkele onderzochte ISK sprake van structurele contacten met het MBO/Entree onderwijs. In 
alle ISK’s vindt geen deelschakeling van leerlingen met het MBO/Entree onderwijs plaats. Twee 
ISK’s geven aan dat zowel de ISK als het MBO een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor 
een goede doorstroming van de ISK leerling, één ISK vindt dat de verantwoordelijkheid voor een 
goede doorstroming bij het MBO ligt. 
 Voor de beantwoording van de tweede subdeelvraag ligt de focus op het ROC. Deze 
subdeelvraag luidt als volgt: Hoe ziet het onderwijscurriculum met leerlijnen Nederlands en rekenen 
eruit van de MBO/Entree opleiding in de actuele onderwijspraktijk van drie, met de ISK 
samenwerkende, ROC’s? In de Entree opleiding van twee ROC’s is sprake van een specifiek NT2 
traject waarbij ROC Tilburg de anderstalige vier extra uren Nederlands aanbiedt en het Alfacollege 
naast acht extra taaluren ook vaktaalondersteuning geeft. Het curriculum van het Friesland College is 
praktijkgestuurd; het Nederlands en het rekenen staan ten dienste van de beroepspraktijk. In het 
curriculum van ROC Friesland College en Tilburg wordt voor de anderstalige geen gebruik gemaakt 
van een NT2 methode, ook niet als er sprake is van een NT2 traject in het Entree onderwijs, zoals in 
het ROC Tilburg. Bij alle onderzochte ROC’s heerst een sterke gerichtheid op te behalen eindniveau 
Nederlands van 1F, bij voorkeur 2F. Ten aanzien van de inhoud van het Nederlands komen de vier 
domeinen Lezen-Luisteren-Schrijven en Spreken wisselend aan bod in de onderzochte ROC’s waarbij 
de nadrukken steeds verschillen. Daarnaast komt in de resultaatbeschrijvingen naar voren dat het 
taalonderwijs in alle onderzochte ROC’s enerzijds gericht is op behalen van het referentie-niveau 1F 
en anderzijds beroepsgericht taalonderwijs behelst met een integratie van de Nederlandse taal in de 
beroepsvakken. In twee van de drie ROC’s wordt klassikaal onderwijs gegeven en niet of nauwelijks 
gedifferentieerd naar  niveau. In het rekenonderwijs is de methode bij twee ROC’s digitaal en 
uitgesproken talig. In ROC Tilburg en het Alfacollege is er aandacht voor de talige effecten bij het 
rekenen. Toetsing is in alle ROC’s summatief met uitzondering van het Alfacollege dat ook formatief 
beoordeelt. Als leerlingen na de ISK instromen in het MBO/Entree onderwijs wordt het taalniveau 1F 
(Meyerink, 2009) in alle onderzochte ROC’s niet gehaald. Tussen de ISK’s en ROC’s die zijn  
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onderzocht bestaan niet of nauwelijks contacten en is er geen kennis van elkaars onderwijs. De 
verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting en doorstroming wordt door één ROC bij de ISK 
neergelegd en twee ROC’s zien hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ISK. 
 
In de beantwoording van deelvraag 1: Hoe sluiten in de actuele onderwijspraktijk het 
onderwijscurriculum met leerlijnen Nederlands en rekenen in de ISK aan op het onderwijscurriculum 
met leerlijnen Nederlands en rekenen in de MBO/Entree opleiding? kan concluderend worden gesteld 
dat de specifieke NT2 trajecten van ROC Tilburg en het Alfacollege aansluiten op de leerbehoefte van 
de ISK leerling die ten aanzien van zijn taalverwerving een vervolg nodig heeft in het onderwijs na de 
ISK met extra taaluren. Taal- en rekenmethodes zijn in alle onderzochte ROC’s en ISK’s niet op 
elkaar afgestemd of zijn niet afgestemd op de anderstalige leerling. De inhoud met een indeling in de 
vier basisdomeinen sluit in de gehanteerde taalmethodes bij alle drie onderzochte ISK’s en ROC’s  aan 
waarbij de nadrukken kunnen verschillen: in het Alfacollege krijgt het spreken en schrijven de nadruk 
en in de ISK Groningen ligt de nadruk op schrijven. Het Friesland College legt de nadruk op het 
spreken en de ISK Drachten op Begrijpend lezen.  De rekenmethodes in de ISK en ROC zijn alle als 
talig te benoemen waarbij twee ROC’s anticiperen op de talige effecten van de rekenmethode met 
eigen materialen, het Friesland College negeert deze talige effecten. De leeractiviteiten sluiten in 2 van 
de 3 ROC’s niet aan: ISK Drachten differentieert met succes maar deze lijn wordt niet gecontinueerd 
in het Friesland College. Het differentiëren in de ISK Tilburg is een speerpunt in het uitstroomprofiel 
en vindt geen vervolg in het ROC Tilburg wat het Nederlands betreft. Binnen het rekenonderwijs 
wordt gedifferentieerd en is er wel sprake van aansluiting. Ten aanzien van het beroepsgerichte deel in 
de MBO/Entree opleiding is er geen aansluiting; in alle onderzochte ISK’s wordt geen aandacht 
besteed in het curriculum aan het beroepsdeel dat in de MBO/Entree opleiding een centrale plaats 
inneemt. 
 Voor de beantwoording van subdeelvraag drie: Hoe ziet het onderwijscurriculum met de 
leerlijnen Nederlands en rekenen eruit in de ISK Utrecht? kan ten aanzien van het curriculum in relatie 
tot de drie onderzochte ISK’s in het eerste onderzoeksdeel worden geconcludeerd dat het curriculum 
van de ISK Utrecht onderscheidend is. Onderscheidend ten aanzien van de autonomie van de leerling 
en zijn leerproces, onderscheidend omdat er aandacht voor nieuw leren is en onderscheidend omdat er 
eindtermen zijn geformuleerd die worden getoetst aan vastgestelde leer- en kwaliteitsstandaarden.  
  De Nederlandse taallessen worden met behulp van een digitaal gestuurde NT2 methode 
uitgevoerd. Binnen de leerlijn Nederlands wordt gedifferentieerd gewerkt aan de vier basisdomeinen 
waarvan de woordenschatontwikkeling in de gehele school tot een speerpunt is benoemd. Toetsing  
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binnen de ISK is ontwikkelingsgericht. Het referentieniveau 1F voor taal en rekenen wordt niet als een 
noodzakelijk te behalen doel benoemd. De methode rekenen is afgestemd op het MBO/Entree 
onderwijs. De taligheid van de methode ondervangt de docent met aanvullende methodes en eigen 
materialen. Het rekenonderwijs wordt in de ISK uitgevoerd volgens een vaktaalgericht 
onderwijsconcept gericht op de woordenschatontwikkeling van de leerling. Er wordt in de ISK binnen 
het rekenonderwijs sterk gedifferentieerd en er ligt een nadruk op het aanschouwelijk maken van het 
rekenonderwijs. Er wordt zowel summatief als formatief getoetst. 
Ten aanzien van de aansluiting met het MBO komt naar voren in de resultaatbeschrijving dat 
er geen structurele contacten op diverse niveaus met het MBO/Entree onderwijs zijn en er vindt geen 
deelschakeling plaats. De verantwoordelijkheid ten aanzien van aansluiten en doorstromen wordt bij 
het MBO gelegd.  
In antwoord op de vierde subdeelvraag: Hoe zien het onderwijscurriculum en de leerlijnen 
Nederlands en rekenen eruit in de Entree opleiding Electrotechniek met Geïntegreerde Trajecten van 
ROC Midden Nederland? kan worden gesteld dat in het curriculum met Geïntegreerde Trajecten is 
voorzien in vier extra uren beroepsgericht Nederlands met individuele begeleiding bij de lessen 
rekenen, stage en loopbaanbegeleiding. De gehanteerde methode voor het Nederlands betreft een NT2 
methode tot niveau 1F en vanaf niveau 1F wordt een reguliere taalmethode gebruikt. De nadruk in het 
vak Nederlands ligt op de verbinding met de beroepspraktijk, de zogenaamde vaktaal. Het gewenste 
instroomniveau van de anderstalige leerling en het te behalen eindniveau in de Entree blijkt voor veel 
leerlingen van de ISK een lastig te behalen doel. Binnen de Entree opleiding Electrotechniek met GT 
wordt nadrukkelijk gedifferentieerd en opdrachten worden met de computer en handgeschreven 
gemaakt. Voor het rekenonderwijs is de gevolgede methode ook de leerlijn. De docent heeft aandacht 
voor de talige kant van het rekenen en vult de methode voor de anderstalige leerling aan met eigen 
materialen. In de rekenlessen wordt nadrukkelijk gedifferentieerd en waar mogelijk wordt aansluiting 
gezocht bij de beroepspraktijk. 
 Ten aanzien van de aansluiting met de ISK spreekt het ROC Midden Nederland niet van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ISK maar stelt dat ieder onderwijs hierin zelf de 
verantwoordelijkheid heeft dat leerlingen goed aansluiten in het vervolgonderwijs. Er is op het niveau 
van docenten geen uitwisseling van informatie over onderwijsaanpak en gevolgde methodieken, met 
uitzondering van de rekenmethode die wel overeenstemt. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen 
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Voor de beantwoording van deelvraag 2: In hoeverre vormt de inrichting van de Entree 
opleiding met Geïntegreerde Trajecten een passend vervolg voor de ISK leerling die uitstroomt naar 
de MBO/Entree en hoe sluiten het onderwijscurriculum en de leerlijnen Nederlands en rekenen in de 
ISK Utrecht aan op dit specifiek vormgegeven beroeps-en taaltraject in de MBO/Entree van ROC 
Midden Nederland? kan worden geconcludeerd dat de opleiding Techniek met GT is afgestemd op de 
leerbehoefte van de anderstalige die gebaat is bij extra uren taalondersteuning en begeleiding bij studie 
en stage. De GT vormen een goede tussenvorm voor de anderstalige in de Entree opleiding voor wie 
doorgaans de taalachterstand de belangrijkste belemmering is in zijn leerproces. Het opbrengstgerichte 
onderwijscurriculum in de ISK Utrecht toont helder de ontwikkeling van de leerling en de doelen die 
hij hierin behaalt en sluit aan op het onderwijs in de MBO/Entree waar het behalen van doelen ten 
aanzien van taal en rekenen en studie/beroepsvaardigheden centraal staan. Ten aanzien van het meten 
van de leeropbrengsten stelt de ISK dat de doelen voor wat betreft het te behalen taalniveau bij circa 
70% van de leerlingen wordt gehaald. Dit resultaat stemt niet overeen met de bevindingen van de 
docent Nederlands in de Entree opleiding Electrotechniek waar de leerling uit de ISK instroomt op 
niveau A1 of daar onder. Het leren 2 in de ISK met aandacht voor autonomie over het eigen leerproces 
en het leren samenwerken aan opdrachten vormt een goede aansluiting op het leren in de MBO/Entree 
opleiding waar een toenemende zelfstandigheid van de leerling wordt gevraagd in het behalen van zijn 
leerdoelen. In het Entree onderwijs wordt evenals in de ISK gewerkt met een NT2 methode maar in de 
digitale manier van werken sluiten beide methodes niet aan. In de ISK staat de ontwikkeling van de 
woordenschat centraal in alle aangeboden vakken. Dit vaktaalgerichte onderwijs komt uitdrukkelijk 
naar voren in het beroepstaaltraject in de Entree met GT van ROC Midden Nederland en sluit aan op 
het onderwijs in de ISK. De rekenmethode in de ISK komt overeen met de methode in het MBO en in 
beide onderwijsomgevingen is aandacht voor de talige kant van het rekenen. Zowel in de ISK als in de 
opleiding Electrotechniek van de Entree opleiding wordt het onderwijs sterk gedifferentieerd 
aangeboden. Gesteld kan worden dat ROC Midden Nederland met de Geïntegreerde Trajecten de 
verantwoordelijkheid neemt om met extra taalondersteuning en begeleiding aan te sluiten op het 
taalverwervingsproces, dat is gestart in de ISK, en dit te continueren in het vervolgonderwijs.   
 
In antwoord op de centrale onderzoeksvraag kan op basis van het voorgaande worden 
geconcludeerd dat, wil het MBO/Entree onderwijs goed aansluiten op de ISK leerling en zijn 
leerbehoefte, een taalondersteuningstraject nodig is om de leerling succesvol te kunnen laten 
deelnemen aan de opleiding en deze af te ronden. Waar de methodieken en leerlijnen weinig tot geen 
aansluiting laten zien in de overgang van ISK naar MBO/Entree vormt een NT2 traject een solide 
vervolg op de twee jaar Nederlands in de ISK en geeft de ISK leerling een stevige basis in het  
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vervolgonderwijs. In de behaalde resultaten van de geïntegreerde trajecten van ROC Midden 
Nederland is dit ook zichtbaar geworden: het aantal ISK leerlingen dat met het volgen van dit beroeps- 
en taaltraject de Entree opleiding met succes heeft afgerond is gestegen met 70%.  
 Teneinde de aansluiting tussen ISK en MBO/Entree te bevorderen is aandacht voor het 
beroepsdeel en de leerling zelfstandige keuzes laten maken ten aanzien van zijn leren in het curriculum 
van de ISK wenselijk. Ten aanzien van de inhoud van de leerlijn Nederlands blijkt het van belang dat 
het taalonderwijs met een NT2 methode plaatsvindt en er in de overige vakken als rekenen aandacht is 
voor de talige effecten van methoden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de leerling. De 
integratie van het taal- en rekenonderwijs met andere vakken komt in de ISK nauwelijks naar voren 
terwijl deze integratie in de onderzochte MBO-instellingen bijna als vanzelfsprekend gebeurt  met de 
beroepsvakken. De ISK zou met deze vakkenintegratie in haar curriculum de aansluiting op het 
curriculum van de MBO/Entree kunnen bevorderen. Het nadrukkelijk differentiëren in het onderwijs 
aan anderstaligen naar niveau en tempo komt in alle ISK’s naar voren en laat goede resultaten zien in 
de ISK (ISK Drachten-rekenleerlijn) en het MBO (ROC Midden Nederland-GT). Het differentiëren 
zou standaard gecontinueerd dienen te worden in de MBO/Entree opleiding om aansluiting op het 
onderwijs van de ISK en succesvolle doorstroming van de anderstalige leerling te bevorderen. Een 
opbrengstgericht onderwijscurriculum in de ISK draagt bij aan het doelgericht werken naar een 
bepaald niveau van de leerling om adequaat te kunnen schakelen met het vervolgonderwijs en aan het 
inzichtelijk maken van zijn ontwikkeling. 
 Aansluiten bij elkaars onderwijs vraagt inzicht in en kennis van elkaars onderwijsprogramma 
die middels communicatie tot stand komt. Een regelmatige uitwisseling van onderwijsaanpak en 




De taalachterstand van de anderstalige leerling blijkt het meest urgente thema in de doorstroming van 
de ISK naar het regulier vervolgonderwijs. In de resultaatbeschrijving komt naar voren dat de ISK 
leerling onvoldoende is toegerust voor wat betreft de Nederlandse taal en deze beperkte taalkennis 
geeft ook problemen bij de andere vakken. Voor zijn taalverwerving is de anderstalige in de eerste 
plaats aangewezen op het ISK onderwijs dat aan het begin staat van het taalverwervingsproces en 
hiervoor de benodigde expertise in huis heeft met NT2 geschoolde docenten. ROC Midden Nederland,  
het Friesland College en de ISK Drachten benoemen het om deze reden wenselijk de anderstalige 
leerling langer in de ISK te laten verblijven om het taalniveau met behulp van NT2 docenten te 
verhogen. Uitsluitend een verlenging van de ISK aanbieden om het taalniveau te verhogen zal naar  
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verwachting onvoldoende zijn om het probleem van de taalachterstand aan te pakken. Een verlenging 
van de ISK zou effectiever kunnen zijn bijvoorbeeld in samenhang met een opbrengstgericht 
curriculum, zoals dit in de ISK Utrecht is ontwikkeld, omdat er met een dergelijk curriculum 
doelgericht wordt toegewerkt naar een uitstroomniveau in een bepaald uitstroomprofiel.  
Taalverwerving heeft een belangrijk vervolg in het regulier vervolgonderwijs. Om de 
anderstalige in zijn leerbehoefte tegemoet te komen worden in het MBO maatwerktrajecten opgezet 
met taalondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling van studie- en beroepsvaardigheden. De 
Geïntegreerde Trajecten van ROC Midden Nederland worden door de ISK benoemd als een goede 
tussenvorm voor de anderstalige in de Entree. In ROC’s vormt de reguliere Entree vaak een opleiding 
voor leerlingen met persoonlijke of leerproblematieken. Voor de anderstalige  die na de ISK naar de 
Entree/NT2 opleiding gaat vormt de taalachterstand veelal het grootste probleem en deze achterstand 
is met inzet van een specifiek taalondersteuningstraject goed in te lopen zodat de leerling kan 
doorstromen naar niveau 2. Een tweede mogelijke reden voor het MBO om NT2 trajecten aan te 
bieden lijkt te liggen in het doel dat, na de overgang van AKA naar Entree, aan het Entree onderwijs is 
gesteld, namelijk dat de leerling na de Entree-opleiding over taalreferentieniveau 2F dient te 
beschikken. Daarnaast wil de overheid de voortijdige schooluitval verder terugdringen in het MBO 
(Volkskrant, 15 februari, 2016) en NT2 trajecten zouden kunnen helpen om deze doelen te realiseren: 
door de leerling taalondersteuning te bieden worden taalachterstanden  aangepakt en problemen in 
andere vakgebieden mogelijk voorkomen waardoor voortijdige schooluitval kan worden beperkt. 
 De overgang van AKA naar Entree in het MBO (2015) betekent onder meer  dat de MBO 
niveau 1 opleiding beroepsgericht is geworden in plaats van algemeen vormend, zoals voorheen het 
geval was. De ISK leerling in de Entree opleiding dient nu een taal- en rekenvaardigheid op 1F niveau 
bij aanvang te hebben en een beroepsrichting te kiezen waarvoor in de Entree opleiding 
beroepsvaardigheden worden onderwezen in overeenstemming met het kwalificatiedossier. Het 
drempelloze imago van de Entree opleiding lijkt derhalve niet in overeenstemming te zijn met de 
dagelijkse praktijk. De Geïntegreerde Trajecten van ROC Midden Nederland spelen al sinds 2004 in 
op de leerbehoefte van de anderstalige door een beroepsgericht taaltraject aan te bieden op alle MBO-
niveaus. Met de transitie van AKA naar Entree zijn de GT een belangwekkend onderdeel geworden 
voor het curriculum van de Entree opleidingen.  Ook het Entree/NT2 traject van het Alfacollege met 
tien uren Nederlands op het programma en taalondersteuning bij de beroepsvakken vormt in dit kader 
een voorbeeld voor de inrichting van een curriculum dat onder meer is gericht op de anderstalige 
leerling. In de literatuur komen deze trajecten naar voren als een vorm van content-based approach die 
in de Verenigde Staten en Canada hebben bijgedragen aan soepele overgangen tussen EOA en regulier 
onderwijs (Hajer, 1997). 
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Het curriculum in de ISK zou kunnen aansluiten op deze beroepsgerichtheid in de Entree met 
een aangepast uitstroomprofiel waarin ook beroepsgerelateerde vakken en beroepenoriëntatie aan bod 
komen. Uit de literatuur (De Maa,1998)  blijkt dat een goede aansluiting met het vervolgonderwijs een 
integratieperiode vraagt die met bijvoorbeeld een deelschakeling in het beroepsdeel van het 
vervolgonderwijs gerealiseerd zou kunnen worden.  
De NT2 trajecten in de MBO/Entree die in deze studie naar voren zijn gekomen zijn, naast dat 
ze succesvol zijn, ook op zichzelf staand. De ISK’s zijn bij het tot stand komen van deze trajecten niet 
betrokken geworden. De ISK heeft geen kennis gedeeld of is gevraagd kennis te delen over de ISK 
leerling en zijn achtergrond en ontwikkeling. De betrokken ISK’s weten van de trajecten maar hebben 
geen kennis van de onderwijsinhoud en gevolgde methodieken en leerlijnen in de taaltrajecten. Dit 
blijkt een thema van belang dat ook in de resultaten naar voren is gekomen en in de conclusie is 
benoemd: er is geen kennis van elkaars onderwijs en methodieken en er wordt niet op structurele basis 
met elkaar gecommuniceerd. Dit heeft ertoe geleid dat succesvolle leeractiviteiten, zoals bijvoorbeeld 
uitgevoerd in de ISK Drachten, niet worden gecontinueerd en belangrijke kennis ten aanzien van NT2 
onderwijs verloren gaat in de overgang naar het vervolgonderwijs met gevolgen voor de 
onderwijskwaliteit.  
Er kan hier worden gesproken van een discrepantie omdat alle ISK’s en ROC’s het belang van 
goede communicatie inzien ten aanzien van het geboden onderwijs en de afstemming ervan en 
tegelijkertijd is er op geen enkele onderzochte ISK sprake van structurele contacten met het 
MBO/Entree onderwijs. Zelfs daar waar het MBO met GT wil aansluiten op de leerbehoefte van de 
anderstalige wordt geen afstemming gezocht met de ISK, die mogelijk de kennis kan vergroten ten 
aanzien van effectief aansluiten en doorstromen. Ook in andere benoemde NT2 trajecten, zoals 
Groningen en Tilburg, is geen sprake van afstemming met de ISK en is, opvallend genoeg, de 
gehanteerde taalmethode niet geschikt voor anderstaligen en zijn taalverwerving (ROC Tilburg). 
De ISK Utrecht benoemt de communicatie tussen de ISK en het vervolgonderwijs als ‘het 
enige dat werkt om goed aan te kunnen sluiten’ en hecht aan de contacten met het vervolgonderwijs 
een groter belang dan aan de doorlopende leerlijnen met het vervolgonderwijs.  Deze visie wordt 
gedeeld door het ROC Midden Nederland en het Schakelcollege Tilburg; het Alfacollege daarentegen 
ziet de aansluitende leerlijnen als een noodzaak voor de leerling om succesvol door te kunnen 
doorstromen. Het thema ‘Wie is verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting?’ dat in elk 
interview naar voren komt, lijkt hieraan verwant te zijn: als scholen zich verantwoordelijk voelen, in 
gezamenlijkheid met de ISK of niet, dan wordt hierop geanticipeerd met de opzet van specifieke 
taalondersteuningstrajecten en als de verantwoordelijkheid elders wordt gelegd, zoals het Friesland  
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College doet, ziet men geen reden tot afstemming op de anderstalige leerling. Brits onderzoek naar een 
doorlopend curriculum lichamelijke opvoeding in het primair en voortgezet onderwijs (Rainer & 
Cropley, 2013) ondersteunt deze visie dat een succesvolle doorstroming en aansluiting van leerlijnen 
partnership (lees: verantwoordelijkheid) en samenwerking vraagt van de betrokken scholen. 
Het opbrengstgerichte onderwijs, zoals dit in de ISK Utrecht vorm krijgt, zou tenslotte een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de aansluiting en doorstroming met het vervolgonderwijs 
waarbij in de formulering van de eindtermen per uitstroomprofiel in de ISK rekening kan worden 
gehouden met de instroomeisen en het curriculum van het vervolgonderwijs.  
 
4.3  Beperkingen onderzoek 
Teneinde de aansluiting van onderwijscurriculum en leerlijnen Nederlands en rekenen tussen ISK en 
MBO/Entree in kaart te brengen is de actuele onderwijspraktijk van drie ISK’s onderzocht die alle 20 
jaren of langer actief zijn in het onderwijs aan asielzoekers. Deze focus op de onderwijspraktijk van 
drie min of meer ‘ervaren’ ISK’s , die mogelijk verschillend kan zijn van ISK’s die korter dan 
bijvoorbeeld vijf jaren onderwijs aanbieden aan anderstaligen, vormt een beperking van dit onderzoek 
omdat het een eenzijdig beeld schetst van de actuele onderwijspraktijk van ISK’s. De betrouwbaarheid 
van het onderzoek kan nadelig beïnvloed zijn door de onderzoeker ten aanzien van de wijze van 
interviewen, de gestelde vragen en de interpretatie van de gegeven antwoorden. De betrouwbaarheid is 
evenwel verhoogd doordat de interviews steeds door dezelfde onderzoeker zijn gevoerd met telkens 
dezelfde gespreksleidraad. 
Over de validiteit van het onderzoek kan worden opgemerkt dat deze is verhoogd door de inzet   
van het data-analyse instrument dat een zekere richting gaf aan de interviews en in de analyse van de 
verzamelde data. De validiteit is evenwel verminderd doordat er geen member checks zijn uitgevoerd.   
 In het tweede deel van het onderzoek zijn binnen het ROC Midden Nederland in één opleiding 
de Geïntegreerde Trajecten bestudeerd terwijl deze in meer Entree-opleidingen worden aangeboden. 
Er zouden tussen deze diverse opleidingen verschillen kunnen bestaan ten aanzien van inhoud en 
aansluiting van leerlijnen waarmee nu geen rekening is gehouden. 
 
4.4 Relevantie onderzoek 
Vanaf het begin van 2015 zijn zestig miljoen mensen wereldwijs op de vlucht geslagen voor oorlog en 
vervolging en dit heeft geleid tot een groei van het aantal asielzoekers in Europa van 51% (UNHCR, 
2015). De verwachting is dat het EOA, waaronder de ISK valt, een meer structurele plaats gaat 
innemen in het Nederlandse onderwijsbestel als gevolg van deze wereldwijde ontheemding. Deze 
verandering brengt onder andere met zich mee dat de kwaliteit van het EOA nadrukkelijk op de 
agenda komt van uitvoerende scholen en onderwijsinspectie. 
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Een belangrijk doel van de ISK is het goed doorschakelen van de anderstalige leerling naar 
een passend regulier vervolgonderwijs en om dit doel te kunnen bereiken is een goede afstemming van 
leerlijnen en behaald niveau met het vervolgonderwijs van belang. Tot heden is er weinig onderzoek 
gedaan naar de aansluiting van leerlijnen in de ISK met het regulier vervolgonderwijs. Dit 
verkennende onderzoek biedt inzicht in de actuele onderwijspraktijk van vier ISK’s en hoe de 
onderwijscurricula en leerlijnen Nederlands en rekenen aansluiten op de MBO/Entree opleidingen van 
vier ROC’s. Het onderzoek kan tenslotte bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van 
doorstromen en aansluiten met de Entree opleiding.  
 
4.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
In deze studie heeft de inrichting van het onderwijscurriculum in de ISK met daarin de leerlijnen 
Nederlands en rekenen en de aansluiting hiervan op het MBO/Entree onderwijs centraal gestaan. Voor 
een goede aansluiting op het vervolgonderwijs is van belang dat eerst duidelijk is waar het onderwijs 
aan moet voldoen en hoe dit in de praktijk vorm dient te krijgen. Een vervolgonderzoek naar de 
eindtermen in de ISK zou hierin van grote waarde kunnen zijn omdat dan een helder kwaliteitskader 
wordt geschapen. Met een dergelijk kader kan het eerste opvangonderwijs zich eveneens profileren  
naar het vervolgonderwijs en daarnaast zouden NT2 trajecten, die een goede aansluiting op de  ISK 
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     6. Bijlagen 
 
De volgende bijlagen zijn aan dit onderzoek toegevoegd: 
Bijlage 1: Mails ter bevestiging van het interview en interviewvragen voor deelnemers aan het 
onderzoek van de ISK en het ROC 
Bijlage 2: Transcripties van de interviews 
Bijlage 3: Data analyse instrument 
Bijlage 4: Tabellen onderzoeksresultaten 
 
Per bijlage wordt eerst een overzicht gegeven van de inhoud van de bijlage-onderdelen en deze 
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